






A. Deskripsi Wilayah 
Hasil survei ini merupakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui 
lokasi sesungguhnya dari Desa Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, lokasi KKN 
mahasiswa Divisi II.D.2. Hasil survei lokasi Desa Gowongan sebagai berikut : 
a. Letak dan Luas Wilayah  
 Desa Gowongan ini termasuk salah satu sub unit kerja KKN Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2019/2020.  
Batas wilayah Desa Gowongan adalah : 
Sebelah Utara  : Kelurahan Cokrodiningratan  
Sebelah Selatan  : Kelurahan Suryatmajan dan Kelurahan Sosromenduran  
Sebelah Barat  : Kelurahan Bumijo dan Kelurahan Cokrodiningratan  
Sebelah Timur  : Kelurahan Kotabaru  
Luas wilayah  : 0,46 km2 
b. Topografi atau Keadaan tanah  
 Desa Gowongan merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kota 
Yogyakarta dengan luas wilayah 1,7 km2 atau sebesar 5,12% dari luas kota 
Yogyakarta yang dibatasi oleh 2 sungai yang memisahkan antara Kecamatan Jetis 
dengan Kecamatan lainnya yaitu sungai Code yang ada di sebelah timur dan Sungai 
Winongo yang ada di sebelah Barat. Hal ini di dukung oleh banyaknya perkantoran, 
dan tempat perdaganagn atau pasar yang ada di kecamatan Jetis. 
c. Penduduk  
 Berdasakan hasil registrasi penduduk kecamatan Jetis memiliki penduduk 
sebanyak 8.100 dengan rincian sebagai berikut : 
 
Laki - laki 3.921 
Perempuan 4.179 
 
 Mata pencaharian penduduk Desa Gowongan bervariasi dari bekerja di 





d. Agama dan Kehidupan Beragama 
 Agama penduduk Desa Gowongan mayoritas beragama Islam, akan tetapi di 
beberapa RT terdapat masyarakat yang beragama non Islam. Kegiatan keagaman 
dan organisasi cukup lengkap, seperti: Kegiatan Rutin pengajian yang diadakan 
setiap minggu pertama di hari jumat, sabtu, dan ahad. Serta kegitan perkumpulan 
ibu-ibu PKK yang cukup rutin, seperti : Arisan RT, Arisan Dasawisma, serta 
posyandu . 
e. Keadaan Sosial Budaya  
 Hubungan sosial budaya Desa Gowongan sangat baik. Hubungan sosial 
budaya antara RT yang satu dengan yang lain juga sangat akrab dan penuh 
kekeluargaan. Keakraban antar warga dibangun dengan adanya kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh warga, kelompok - kelompok masyarakat, ataupun 
pemerintahan Desa maupun pejabat camat, lurah, dukuh, RW dan RT seperti 
kegiatan PKK dan kegiatan lainnya.  
f. Sarana dan Prasarana  
 Sarana umum yang terdapat di Desa Gowongan mulai dari sarana ibadah, pos 
ronda, posyandu, dan sebagainya, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Sarana dan prasarana yang ada di buat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 
wilayah tersebut.  
g. Keadaan Ekonomi  
 Keadaan ekonomi di Desa Gowongan beragam. Ada pemukiman penduduk 
yang sudah maju keadaan ekonominya. Hal ini di pengaruhi oleh sumber 
pendapatan penduduk yang beragam. Kebanyakan penduduk berprofesi sebagai 
pedagang dan pekerja kantoran. 
 Pelaksanaan survei dilakukan sebelum pelaksanaan KKN, dengan tujuan 
untuk menentukan program kerja yang akan dilakukan sehingga dapat disesuaikan 
dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Laporan pelaksanaan survei dapat 
dilihat pada tabel sebagai berikut :  










Nama Pekerjaan Alamat 
1.  08 Oktober 2019  Bpk. Drs. E 
Wuryono  
Bpk. Ir. H. 
Nugroho S. P 
Ketua RW. 04 
 






Bpk. Moelyadi  Ketua RW. 06 Gowongan 
RW.06 
2.  11 Oktober 2019 Bpk. Ir. H. 
Nugroho S. P 
Ketua RW. 05  Gowongan RW. 
05 






Bpk. Yanto  Takmir 




B. Rencana Pembangunan Wilayah  
Adapun beberapa program yang akan dilaksanakan meliputi : 
1. Sosialisasi penguatan keluarga berencana (KB)  
2. Sosialisai program keluarga berencana (KB) 
3. Penyelenggaraan program sadar kesehatan reproduksi  
4. Penyelenggaraan proram Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 
5. Penyelenggaraan edukasi kesehatan reproduksi tentang pubertas  dan pornografi & 
KTD 
6. Penyelenggaraan edukasi kesehatan reproduksi tentang metode kontrasepsi pada 
PUS 
7. Penyelenggaraan edukasi kesehatan reproduksi tentang pemberian ASI dan 
Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 
 
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi  
  Permasalahan yang ditemukan di lokasi adalah pendatan jumlah penduduk yang 
belum diperbaharui. Hal tersebut disebabkan karena penduduknya sedikit yang menetap. 
Kebanyakan penduduknya adalah pendatang yang tidak memiliki KK di daerah tersebut 









Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif ini terbagi menjadi dua jenis 
kegiatan, yaitu kegiatan bersama dan kegiatan individu. Masing – masing dari jenis kegiatan 
tersebut menjadi empat bidang, meliputi bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni 
dan olahraga, dan bidang tematik. Jenis kegiatan untuk bidang keilmuan disesuaikan dengan 
program studi masing – masing mahasiswa, sedangkan untuk bidang keagamaan, bidang 
seni dan olahraga disesuaikan dengan kemampuan minat masing – masing mahasiswa. Dan 
untuk tematik disesuaikan dengan tema yang diberikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan.  
Program – program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan, manfaat, dan sasaran 
dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program – program tersebut direncanakan atas beberapa 
pertimbangan seperti menyesuaiakan target yang akan dituju, harapan – harapan masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan, sehingga seluruh harapan dapat tercapai dengan baik dari 
masyarakat maupun tujuan dan tema KKN alternative.  
Adapun beebrapa program unggulan yang dilakukan adalah Penyelenggaraaan 
Pelatihan Kesehatan Reproduksi, Penyelenggaraan Pelatihan Berupa Studi Kasus Kesehatan 
Reproduksi, Penyelenggaraan Role Play Kesehatan Reproduksi, Penyelenggaraan Lomba 
Cerdas Cermat Tentang Kesehatan Reproduksi. Rencana program dan kegiatan tersebut 
sebagai berikut: 
 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar PJK 
1.  Pemberian Modifikasi Perilaku A 
2.  Pelatihan Alat Permainan Edukasi A 
3.  Pelaksanaan FGD Remaja A 
4.  Pelatihan Komputer bagi Masyarakat B 
5.  Penyelenggaraan Taman Belajar Masyarakat (TBM) B 
6.  Penyuluhan Dasar dan Asal Usul Energi Listrik C 





8.  Penayangan Video Robot C 
9.  Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Kelompok D 
10.  Penyuluhan Desa Tanggap Bencana D 
11.  Penyuluhan dan Pelatihan E 
12.  Pendampingan Bimbingan Belajar A, C, D, E, F, G, H 
13.  Penyelenggaraan Pelatihan SAINS G 
14.  Penyelenggaraan Penyuluhan Menjaga Lingkungan G 
15.  Pelatihan Alat Peraga dan Permainan Matematika H 
16.  Pelatihan Jarimatika H 
17.  Penyelengaraan Penyuluhan Kesehatan I 
18.  Penyelenggaraan Pelatihan JUMANTIK Ibu PKK I 
Bidang Keagamaan  
1.  Penyelenggaraan Pengajian Umum A, B, C, D, E, F, G, H, I 
2.  Pendampingan TPA A, B, C, D, E, F, G, H, I 
3.  Penyelenggaraan Belajar Doa - Doa Harian Anak - Anak A, I 
4.  Penyelenggaraan Taman Belajar Pada Al - Qur’an B, H 
5.  Pendampingan Hafalan Doa Sehari - Hari D, G 
6.  Pendampingan Pemaknaan Surat  C, D, E 
7.  Pemahaman Tentang Tugas - Tugas Malaikat D 
8.  Pemahaman Tentang Rukun Islam  D 
9.  
Pemahaman Tentang Sifat - Sifat Rasullulah Kepada 
Anak TPA . 
D 
10.  Penyelenggaraan Kisah – Kisah Nabi  C, G, H, I 
Bidang Seni dan Olahraga  
1.  Pelatihan Memanfaatkan Limbah Plastik A, B, C, D, E, F, G, H, I 
2.  Penyelenggaraan Senam Sehat A, B, C, D, E, F, G, H, I 
3.  
Penyelenggaraan Lomba Memperingati Sumpah 
Pemuda 





4.  Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bakti A, B, C, D, E, F, G, H, I 
5.  Pelatihan Kreativitas A, D 
6.  Pelatihan Olahraga Permainan A, B, E, F, H 
7.  Pembuatan Hiasan B 
8.  Pelatihan Olahraga Sehat Bugar C 
9.  Pelatihan Kesenian Wayang C 
10.  Penyelenggaraan Permainan Tradisonal dan Modern D, G 
11.  Pelatihan dan Kreasi Keterampilan E, H, I 
12.  Pelatihan dan pendampingan seni F 
13.  Pengenalan Lagu Dolanan G 
14.  Penyelenggarakan Senam Cek CERDIK I 
Bidang Tematik  
1.  Penyelenggaraan Sosialisasi Program  A, B, C, D, E, F, G, H, I 
2.  Penyelenggaraaan Edukasi Kesehatan Reproduksi  A, B, C, D, E, F, G, H, I 
3.  
Penyelenggaraan Pelatihan Berupa Studi Kasus 
Kesehatan Reproduksi 
A, B, C, D, E, F, G, H, I 
4.  Penyelenggaraan Role Play Kesehatan Reproduksi A, B, C, D, E, F, G, H, I 
5.  Penyelenggaraan Rumah Data (KB) A, B, C, D, E, F, G, H, I 
6.  Penyelenggaraan Pendampingan Lomba Cerdas Cermat A, B, C, D, E, F, G, H, I 
7.  
Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat Tentang 
Kesehatan Reproduksi 

















A. Pelaksanaan Kegiatan Unit 
Divisi/Kelompok/Unit : II. D. 2 
Lokasi    : Gowongan RW. 05, Jetis, Yogyakarta, D. I. Yogyakarta. 
 
Bidang I  : Keilmuan dan Bimbingan Belajar. 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan 
bersama 
    
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
0”    
 
Bidang II : Keagamaan.  







B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaran Pengajian 
Umum 
    
a. Mengadakan pengajian 
Maulid Nabi Muhammad di 
Al-Amien kepada semua 
masyarakat Muslim di 
RW.05 Gowongan, Jetis 
1 x 100” Semua 09 /11/2019 
Tgl: 17/11/2019 
Dur: 100” 





b. Mengadakan pengajian 
Ahad pagi diminggu 
pertama dan ketiga setiap 
bulan di Masjid Al-Amien 
kepada semua masyarakat 
Muslim di RW.05 
Gowongan, Jetis  
1 x 100” Semua 17/11/2019 
Tgl: 03/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 60 Orang 
c. Mengadakan pengajian 
Jum’at sore di Masjid Al-
Amien kepada Ibu-ibu 
Muslim di RW.05 
Gowongan, Jetis 
    
 Tema Mudahnya Surga 
Bagi Wanita 1 x 100” Semua 08/11/2019 
Tgl: 15/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 50 Orang 
 Tema Wanita Tangguh 
Dalam Keluarga 1 x 100” Semua 29/11/2019 
Tgl: 06/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 50 Orang 
d. Mengadakan pengajian 
Qatmil Qur’an di Masjid 
Al-Amien kepada semua 
masyarakat Muslim di 
RW.05 Gowongan, Jetis 
1 x 100” Semua 07/12/2019 
Tgl: 09/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 35 Orang 
e. Mengadakan pengajian 
anak-anak TPA di Masjid 
Al-Amien di RW.05  
Gowongan, Jetis 









 JKEM Bidang 
Keagamaan 














Bidang III : Seni dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1.  Pelatihan memanfaatkan 
limbah plastic 
    
a.  Memberikan materi tentang 
bahayanya limbah plastic 
kepada semua masyarakat 
di RW.05 Gowongan, Jetis 




b.  Mengajarkan cara membuat 
tas anyaman dari limbah 
plastik kepada Ibu-ibu dan 
remaji di RW.05 
Gowongan, Jetis 




2. Penyelenggaraan Senam 
Sehat 
    
a. Mengadakan senam sehat 
setiap Minggu pagi yang 
diikuti oleh semua 
masyarakat di RW.05 
Gowongan, Jetis 






Vol: 50 Orang 
Tgl: 18/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 Orang 
3. Penyelenggaraan lomba 
memperingati hari Sumpah 
Pemuda di Gowongan, 
Jetis 
    
a. Memaikan permainan 
tradisional Engklek pada 
remaja di RW. 05 
Gowongan, Jetis 
1 x 100” Semua 26/10/2019 
Tgl: 24/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 Orang 
4. Pelaksanaan kegiatan kerja 
bakti, menghias dan 
merawat tanaman oleh 





semua masyarakat di RW. 
05 Gowongan, Jetis  
a. Kegiatan kerja bakti 
mebersihkan lingkungan 
sekitar rumah warga di RW. 
05 Gowongan, Jetis 
1 x 50” Semua 10/11/2019 
Tgl: 03/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: -  
b. Mewarnai dan menanam 
bibit pada pot atau vas 
untuk warga di RW. 05 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” Semua 08/12/2019 
Tgl: 18/1//2019 
Dur: 50” 
Vol: -  
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
450”   
 
 
Bidang IV : Tematik 







D. Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan 
Sosialisasi program  
    
a. Melaksanakan sosialisasi 
tentang Pemberdayaan 
Masyarakat dalam program 
sadar kesehatan reproduksi 
di RW. 05 Gowongan, Jetis 




2.   Penyelenggaraaan Edukasi 
Kesehatan Reproduksi  
    
a. Memberikan edukasi 
kesehatan reproduksi pada 
anak – anak tentang PHBS 
di RW. 05 Gowongan, Jetis. 
    
 






Vol: 6 Anak 
Tgl: 27/11/2019 
Dur: 100” 







Vol: 3 Anak 
Tgl: 02/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 Anak 
 




Tgl: 28/10/2019  
Dur: 100” 
Vol: 5 Anak 
Tgl: 03/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 2 Anak 
Tgl: 29/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 Anak 
Tgl: 03/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 Anak 
 






Vol: 4 Anak 
Tgl: 23/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 6 Anak 
Tgl: 01/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 Anak 
Tgl: 06/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 Anak 
 






Vol: 4 Anak 
Tgl: 25/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 7 Anak 
Tgl: 01/12/2019 
Dur: 100” 







Vol: 8 Anak 
b. Memberikan edukasi 
kesehatan reproduksi 
pubertas, pornografi dan 
KTD pada Remaja di RW. 
05 Gowongan, Jetis.  









Vol: 14 Orang 
c. Memberikan edukasi 
kesehatan reproduksi 
tentang metode kontrasepsi 
pada PUS di RW. 05 
Gowongan, Jetis 






Vol: 11 Orang 
Tgl: 12/12/2019 
Dur: 150” 
Vol: 11 Orang  
d. Memberikan edukasi 
kesehatan reproduksi 
tentang pemberian ASI 
(MP-ASI) pada ibu – ibu di 
RW. 05 Gowongan, Jetis.  






Vol: 12 Orang 
Tgl: 17/11/2019 
Dur: 150” 
Vol: 8 Orang 
e. Memberikan edukasi 
tentang kesehatan 
reproduksi lansia pada 
lansia di RW. 05 
Gowongan, Jetis 
1 x 150” Semua  24/11/2019 
Tgl: 22/11/2019 
Dur: 150” 
Vol: 30 Orang 
3. Penyelenggaraan 
Pelatihan Berupa Studi 
Kasus Kesehatan 
Reproduksi 
    
a. Memberikan pelatihan 
berupa studi kasus 
kesehatan reproduksi 
remaja (Kehamilan Tidak 
Diinginkan) di RW. 05 
Gowongan, Jetis. 
1 x 200” Semua 16/11/2019 
Tgl: 24/11/2019 
Dur: 200” 
Vol: 64 Orang 
b. Memberikan pelatihan 
berupa teknik menyusui 
pada ibu – ibu di RW. 05 
1 x 200” Semua 23/11/2019 
Tgl: 10/11/2019 
Dur: 200” 





Gowongan, Jetis.   
c. Memberikan pelatihan 
pembuatan MP-ASI pada 
ibu – ibu di RW. 05 
Gowongan, Jetis 
1 x 200” Semua 30/112019 
Tgl: 14/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 12 Orang 
d. Memberikan pelatihan 
menjadi lansia sehat dan 
berkualitas dengan senam 
sehat lansia.  
1 x 200” Semua 03/11/2019 
Tgl: 11/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 7 Orang 
4. Penyelenggaraan 
Pelatihan Berupa Role 
Play Kesehatan 
Reproduksi 
    
a. Melakukan role play 
PHBS dan MANDIRI 
pada anak di RW. 05 
Gowongan, Jetis 
    
 
Kelompok 1 / RT 21 1 x 200” Semua  15/11/2019 
Tgl: 13/11/2019 
Dur: 200” 
Vol: 7 Anak 
 
Kelompok 2 / RT 22 1 x 200” Semua  22/11/2019 
Tgl: 26/11/2019 
Dur: 200” 
Vol: 22 Anak 
 
Kelompok 3 / RT 23 1 x 200” Semua  29/11/2019 
Tgl: 07/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 8 Anak 
 
Kelompok 4 / RT 24 1 x 200” Semua  01/12/2019 
Tgl: 10/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 5 Anak 
5. Penyelenggaraan Rumah 
Data (KB) 
    
a. Melakukan pendataan 
tentang KB pada warga 
RW. 05 Gowongan, Jetis 









Vol: -  
Tgl: 31/10/2019 
Dur: 150” 







Vol: -  
Tgl: 04/11/2019 
Dur: 150” 
Vol: -  
Tgl: 05/11/2019 
Dur: 150” 







    
a. Melakukan pendampingan 
lomba cerdas cermat pada 
anak – anak di RW 05 
1 x 100” Semua 06/12/2019 
Tgl: 14/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 Anak 
b. Melakukan pendampingan 
lomba cerdas cermat pada 
remaja di RW 05 




c. Melakukan pendampingan 
lomba cerdas cermat pada 
PUS di RW 05  




d. Melakukan pendampingan 
lomba cerdas cermat pada 
lansia di RW. 05 
Gowongan, Jetis 




7. Penyelenggaraan Lomba 
Cerdas Cermat Tentang 
Kesehatan Reproduksi 
    
a. Menyelenggarakan lomba 
cerdas cermat tentang 
kesehatan reproduksi di 
RW. 05 Gowongan, Jetis 
1 x 300” Semua 14/12/2019 
Tgl: 15/12/2019 
Dur: 300” 
Vol: 2 Anak 
 









Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 








I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan 950” - - 950” 
III Seni dan Olahraga 700” - - 700” 
IV Tematik  6.550” - - 6.550” 
Jumlah JKEM 8.200” - - 8.200” 
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Divisi/Kelompok/Unit : II. D. 2 
Lokasi    : Gowongan RW. 05, Jetis, Yogyakarta, D. I. Yogyakarta. 






1. Mengadakan pengajian ibu-
ibu Aisyah di masjid Al-
Amien Gowongan 
1 x 50’ Semua 01/12/2019 
2. Memberikan materi manfaat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 04/12/2019 
3. Mengajarkan cara membuat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 
04/12/2019 
 
4. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW o5 Gowongan 
1 x 50” Semua 25/10/2019 
5. Pelaksanaan pengajian Tafsir 
Qur’an di Masjid Al-Amien 
RW o5 Gowongan 
1 x 50” Semua 26/10/2019 
6. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW o5 Gowongan 





7. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 07/11/2019 
8. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 08/11/2019 
9. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 09/11/2019 
10. Pelaksanaan pendataan PUS 
(Pasangan Usia Subur) RW 
05 Gowongan 
1 x 100” Semua 11/11/2019 
11. Pelaksanaan Pendataan 
Sumur dan Rumah Sehat Rw 
05 
1 x 100” Semua 02/12/2019 
12. Pelaksanaan Persiapan 
Pengajian Anak – Anak dan 
Pos Yandu 
1 x 100” Semua 13/11/2019 
13. Pelaksanaan Pos Yandu 
Balita di RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 14/11/2019 
14. Pelaksanaan Kerja Bakti 
Mmembershikan Posko KKN 
1 x 50” Semua  17/11/2019 
15. Pelaksanaan Penanaman 
Bibit dan Merawat Tanaman 
1 x 100” Semua 20/11/2019 
16. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 29/11/2019 
17. Pelaksanaan Pengajian Ahad 
Pagi 
1 x 50” Semua 01/12/2019 
18. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 












19. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 12/12/2019 
20. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 13/12/2019 
 




























Dosen Pembimbing Lapangan 
 






B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF PERIODE LXIV 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Bagus Ramadhan Firdausi (A)  
NIM : 1400013178 
Prodi : Psikologi  
Unit/Kelompok : II.D.2 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 
Bidang I  : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pemberian Modifikasi 
Perilaku 
    
a. Menjelaskan Prosedur 
Token Ekonomi untuk 
anak-anak RW. 05 di Balai 
Warga 
1 x 50” A 31/10/2019 
Tgl: 25/11/2019 
Dur: 50 
Vol: 7 Anak 
b. Melaksanakan token 
ekonomi dengan reward 
untuk anak-anak TPA RW. 
05 di Masjid Al-Amien 






Vol: 10 Anak 
Tgl: 05/12/2019 
Dur: 50 
Vol: 3 Anak 
Tgl: 11/12/2019 
Dur: 50 
Vol: 3 Anak 





impian melalui pembuatan 
pohon impian bagi anak-
anak RW. 05 Gowongan  
Dur: 100” 
Vol: 7 Anak 
 2.   Pelatihan Alat Permainan 
Edukasi 
    
a. Menyusun Puzzle sebagai 
media pembelajaran 
problem solving untuk 
anak-anak di RW.05 
Gowongan, Jetis 
1 x 100” A 03/12/2019 
Tgl: 27/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 Anak  
 3. Pelaksanaan FGD remaja 
RW. 05 Gowongan  
   
 
 
a. Melaksanakan sharing 
untuk mengetahui 
permasalahan di RW. 05 
Gowongan  






Vol: 25 Orang 
Tgl: 31/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 25 Orang 
4. Pelaksaan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Mendampingi dan 
mengarahakan gaya belajar 
anak-anak di RW. 05 
Gowongan.  
1 x 100” A 09/11/2019 
Tgl: 31/10/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 Anak 
 JKEM Subbid Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
 
 
Bidang II : Keagamaan 







B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a.  Memberikan materi tentang 
sholat dhuha untuk anak-
anak TPA masjid Al-Amien 
1 x 100” A 24/10/2019 
Tgl: 16/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 Anak 
b.  Mengajarkan membaca dan 
memaknai surat-surat 





pendek untuk anak-anak 
TPA RW. 05 di masjid Al-
Amien 
 1. Membaca dan 
memaknai Surah Al- 
Humazah 
1 x 100” A 05/11/2019 
Tgl: 24/10/2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 Anak 
 2. Membaca dan 
memaknai Surah Al- 
Bayyinah 
1 x 100” A 05/11/2019 
Tgl: 19/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 Anak 
c.  Menguji nama-nama 
Malaikat dan tugasnya 
untuk anak-anak TPA RW. 
05 masjid Al-Amien 
1 x 100” A 28/11/2019 
Tgl: 12/12/2019 
Dur: 100 
Vol: 2 Anak 
2. Penyelenggaraan Belajar 
doa-doa harian Anak-anak 
    
a. Mengajarkan doa-doa 
pilihan untuk anak-anak 
TPA RW.05 di Masjid Al-
Amien 
    
 1. Doa Mendengar Petir 
1 x 50” A 21/11/2019 
Tgl: 26/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
 2. Doa masuk pasar 
1 x 50” A 21/11/2019 
Tgl: 07/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
 3.  Doa keluar pasar 
1 x 50” A 21/11/2019 
Tgl: 05/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
 4. Doa bepergian 
1 x 50” A 21/11/2019 
Tgl: 28/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
 JKEM Subbid 
Keagamaan 










Bidang III : Seni dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan Kreativitas      
a. Melaksanaakan pembuatan 
kreasi pohon impian untuk 
anak-anak TPA RW.05 
masjid Al-Amien 
1 x 100” A 26/11/2019 
Tgl: 16/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 7 Anak 
2. Pelatihan Olahraga 
Permainan 
    
a. Memberikan pelatihan 
senam konsentrasi untuk 
anak-anak RW. 05 
Gowongan  
1 x 50” A 14/11/2019 
Tgl: 03/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 Anak 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
 
Bidang IV : Tematik 







A. Bidang Tematik     
 Tidak ada kegiatan 
bersama 
    













Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1200” 1850” 
II Keagamaan 950” 650” 500” 2.100” 
III Seni dan Olahraga 700” 150” 500” 1.250” 
IV Tematik  6.550” - - 6550” 
Jumlah JKEM 8.200” 1.450” 2.200” 11.750” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa : Bagus Ramadhan F (A) NIM : 1400013178 
Prodi : Psikologi Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW. 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1. Mengadakan pengajian ibu-
ibu Aisyah di masjid Al-
Amien Gowongan 
1 x 50’ Semua 01/12/2019 
2. Memberikan materi manfaat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 04/12/2019 
3. Mengajarkan cara membuat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 
04/12/2019 
 
4. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 





5. Pelaksanaan pengajian Tafsir 
Qur’an di Masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 26/10/2019 
6. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 01/11/2019 
7. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 07/11/2019 
8. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 08/11/2019 
9. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 09/11/2019 
10. Pelaksanaan pendataan PUS 
(Pasangan Usia Subur) RW 
05 Gowongan 
1 x 100” Semua 11/11/2019 
11. Pelaksanaan Pendataan 
Sumur dan Rumah Sehat Rw 
05 
1 x 100” Semua 02/12/2019 
12. Pelaksanaan Persiapan 
Pengajian Anak – Anak dan 
Pos Yandu 
1 x 100” Semua 13/11/2019 
13. Pelaksanaan Pos Yandu 
Balita di RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 14/11/2019 
14. Pelaksanaan Kerja Bakti 
Mmembershikan Posko KKN 
1 x 50” Semua  17/11/2019 
15. Pelaksanaan Penanaman 
Bibit dan Merawat Tanaman 
1 x 100” Semua 20/11/2019 
16. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 29/11/2019 
17. Pelaksanaan Pengajian Ahad 
Pagi 
1 x 50” Semua 01/12/2019 
18. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 11/12/2019 
19. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 





20. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 13/12/2019 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa : Bagus Ramadhan F (A) NIM : 1400013178 
Prodi : Psikologi Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW. 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1. Pelaksanaan bimbingan 
belajar pada anak-anak 
RW05 
1 x 50” A 25/11/2019 
2. Pelaksanaan membaca iqro 
untuk anak TPA RW 05 di 
masjid Al-Amien  
1 x 50” 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I 
30/11/2019 
3. Pelaksanaan bimbingan 
belajar bahasa Inggris 
1 x 50” A, I 10/11/2019 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Bagus Ramadhan F (A) NIM : 1400013178 
Prodi : Psikologi Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW. 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1.. Pendampingan membaca 
Iqro kepada anak-anak TPA 
RW05 di masjid Al-Amien   





2. Pendampingan  bimbingan 
belajar matematika RW05 
1 x 50” A, D, F, H 23/10/2019 
3. Pendampingan bimbingan 
belajar Bahasa Inggris anak-
anak RW05   
1 x 50” A, B, G, E, I 23/10/2019 
4. Pendampingan bimbingan 
belajar Bahasa Inggris anak-
anak RW05 
1 x 50” A, B, C 24/10/2019 
5. Pendampingan bimbingan 
belajar IPS pada anak-anak 
RW05  
1 x 50” A, C, E, G 24/10/2019 
6. Pendampingan bimbingan 
kelompok tentang 
manajemen waktu pada 
anak-anak RW05  
1 x 50” A, D, E, H  25/10/2019 
7. Pelaksanaan doa sehari-hari 
Doa memakai baju pada 
anak-anak TPA masjid Al-
amien 
1 x 50” A, B 26/10/2019 
8. Pelaksanaan bimingan 
belajar IPS pada anak-anak 
RW05  
1 x 50” A, B, G 28/10/2019 
9. Pelaksanaan mengajari 
Rukun Iman pada anak-anak 
TPA masjid Al-Amien  
1 x 100” A, H 29/10/2019 
10. Pendampingan bimbingan 
belajar anak-anak RW05   
1 x 50” A, G, H 29/10/2019 
11. Pelaksanaan bimbingan 
kelompok anak-anak RW05  
1 x 50” A, C, D, E 04/11/2019 
12. Pendampingan bimbingan 
belajar cara menulis yang 
baik dan benar pada anak-
anak RW05  





13. Pelaksanaan memberikan tata 
cara mengerjakan soal cerita 
untuk anak SMP materi 
SPLSV pada remaja RW05   
1 x 50” A, D, H 05/11/2019 
14. Pelaksanaan bimbingan 
belajar SBDP anak-anak 
RW05  
1 x 50” A, D, G, F, I 06/11/2019 
15. Pelaksanaan bimbingan 
belajar IPS pada anak-anak 
RW05  
1 x 50” A, B, E, F 06/11/2019 
16.  Pelaksanaan mengajari 
membaca Iqro pada anak-
anak TPA masjid Al-Amien 
1 x 50” A, C, D, E, H, I 07/11/2019 
17. Penyuluhan tentang 
teknologi AI pada siswa dan 
siswa SMK N 7 Yogyakarta 
1 x 100” A, B, C 12/11/2019 
18. Penyuluhan tentang jenis-
jenis robot untuksiswa dan 
siswi SMK N 7 Yogyakarta  
1 x 50” A, B, C 12/11/2019 
19. Penayangan video jenis-jenis 
robot dan sejarah robot untuk 
siswa dan siswi SMK N 7 
Yogyakarta 
1 x 100” A, B, C 13/11/2019 
20. Pendampingan bimbingan 
belajar IPA anak-anak RW05 
1 x 50” A, I 15/11/2019 
21. Pendampingan hafalan surat 
Ad-Dhuha pada anak-anak 
TPA masjid Al-Amien 
1 x 50” A, F 16/11/2019 
22. Pelaksanaan membaca Iqro 
pada anak-anak TPA masjid 
Al-Amien Gowongan 
1 x 50” A, F,I 19/11/2019 
23. Pendampingan bimbingan 
belajar IPS anak-anak RW05 
Gowongan 





24.  Pelaksanaan membaca Iqro 
5 pada anak-anak TPA 
masjid Al-Amien Gowongan 
1 x 50” A, C, F 21/11/2019 
25. Pelaksanaan permainan 
tradisional  
1 x 50” A, B, F, H 25/11/2019 
26. Pelaksanaan permainan 
tradisional  
1 x 50” A, G 25/11/2019 
27. Pelaksanaan mengajarkan 
bacaan idgam pada anak-
anak TPA masjid Al-Amien 
Gowongan 
1 x 50” A, E 28/11/2019 
28. Pelaksanaan bimbingan 
belajar Agama pada anak-
anak RW05 Gowongan 
1 x 50” A, B 28/11/2019 
29. Pelaksanaan bimbingan 
kelompok tentang Etika pada 
anak-anak RW05 gowongan  
1 x 50” A, D, H 28/11/2019 
30. Pengenalan bahaya listrik 
pada anak-anak RW05 
Gowongan 
 1 x 50” A, C 03/12/2019 
31. Pelaksanaan bimbingan 
belajar pada anak-anak 
RW05 Gowongan 
1 x 50” A, E 05/12/2019 
32. Pelaksanaan mengenalkan 
seni kreasi mozaik dan 
mengajarkan pembuatan 
mozaik pada anak-anak 
RW05 Gowongan 
1 x 100” A, C, E, F, H 09/12/2019 
33. Pengetahuan asal usul 
kelistrikan pada anak-anak 
RW05 Gowongan 
1 x 50” A, B, C, G, H 12/12/2019 
34. Pengetahuan keamanan 
kelistrikan pada anak-anak 
RW05 gowongan 





35. Pelaksanaan pembuatan 
prakarya dari barang bekas 
pada anak-anak RW05 
Gowongan 
1 x 100” A, C, E, G 16/12/2019 
36. Pelaksanaan membaca iqro 
jilid 2 pada Anak TPA 
RW05 di masjid Al-Amien 
1 x 50” A, B, E, G, H 17/12/2019 
37. Pelaksanaan pembuatan 
prakarya dari barang bekas 
pada anak-anak RW05 
Gowongan 
1 x 100” A, E, G 17/12/2019 
38. Pelaksanaan bimbingan 
belajar pada anak-anak 
RW05 
1 x 50” A, B, D, E, G 18/12/2019 
39. Pelaksanaan menghias 
Prakarya pada anak-anak 
RW05 
1 x 50” A, B, E, F, I 18/12/2019 
40. Pendampingan membaca 
Iqro kepada anak-anak TPA 
RW05 di masjid Al-Amien   
1 x 50” A, I 22/10/2019 
 













Bagus Ramadhan Firdausi 
NIM. 1400013178 
Mengetahui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF PERIODE LXIV 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Windy Shela Ramadhani (B)  
NIM : 1400018025 
Prodi : Teknik Informatika  
Unit/Kelompok : II.D.2 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 
Bidang I  : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 







Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. 
Pelatihan Komputer bagi 
Masyarakat 
    
a. 
Memberi pelatihan 
pembuatan dokumen di 
Microsoft Word untuk 
anak-anak RW 05 
gowongan di balai  RW 
1 x 100” B 06//11/2019 
Tgl: 27/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 Anak 
b. 
Memberikan pelatihan cara 
pembuatan Email untuk 
anak-anak RW 05 
gowongan di balai RW   
1 x 100” B 13/11/2019 
Tgl: 05/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 2 Anak 
c. 
Memberi pelatihan Digital 
Signature bagi ibu-ibu dan 
pemuda RW 05 gowongan 
di balai RW   
1 x 100” B 27/11/2019 
Tgl: 13/12/2019 
Dur: 100” 














Pancasila Sila Dasar 
(Tebakan Huruf) untuk 
anak-anak RW 05 
gowongan balai RW   
1 x 100” B 30/10/2019 
Tgl: 31/10/2019 
Dur: 100” 





permainan dakon bagi 
anak-anak RW 05 
gowongan di balai RW   
1 x 100” B 11/10/2019 
Tgl: 25/10/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 Anak 
c. 
Mengajarkan Bahasa 
Inggris pada Anak-Anak 
RW. 05 di balai RW  
dengan materi sebagai 
berikut: 
 











anak RW. 05 
di balai RW 
1 x 50”  B 02/12.2019 
Tgl: 23/10/2019 
Dur: 50” 









anak RW. 05 
di balai RW 
1 x 50”  B 04/12/2019 
Tgl: 24/10/2019 
Dur: 50”  





 JKEM Subbid Keilmuan 





Bidang II : Keagamaan 






B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberikan materi tentang 
sholat tahajud untuk anak-
anak TPA RW 05 
gowongan di masjid Al-
Amien 
1 x 100” B 26/11/2019 
Tgl: 19/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 2 Anak 
b. Mengajarkan pengertian dan 
pemahaman tentang macam-
macam puasa dalam islam 
untuk anak-anak TPA RW 
05 gowongan di masjid Al-
Amien 











1 x 100”  B 29/11/2019 
Tgl: 28/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 4 Anak 
 




1 x 100”  B 29/11/2019 
Tgl: 07/12/2019 
Dur: 100” 





















1 x 100”  B 29/11/2019 
Tgl: 21/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 2 Anak 
c. 
Memberikan evaluasi  
tentang pemahaman sifat-
sifat Allah SWT ( Asmaul 
Husna)  untuk anak-anak 
TPA RW 05 gowongan di 
masjid Al-Amien 
1 x 100” B 10/12/2019 
Tgl: 29/10/2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 Anak 
2. 
Penyelenggaraan Taman 





Melatih Hafalan Doa 
Sehari-hari bagi Anak-Anak 
berusia 5 - 17 tahun dengan 
materi sebagai berikut:  













1 x 50”  B 07/11/2019 
Tgl: 16/11/2019 
Dur: 50” 














1 x 50”  B 07/11/2019 
Tgl: 16/11/2019 
Dur: 50”  











1 x 50”  B 07/11/2019 
Tgl: 21/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
 







1 x 50”  B 07/11/2019 
Tgl: 26/10/2019 
Dur: 50” 




600”    
 
Bidang III : Seni dan Olahraga 






C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1.  
Pembuatan Hiasan 






a. Mengajarkan mewarnai dan 
merawat pot pada tanaman 
hias untuk warga RW 05 
gowongan di balai RW 




2. Pelatihan dan pelaksanaan 
pada Olahraga Permainan 
    
a. Memberikan pelatihan 
permainan kucing dan tikus 
untuk anak-anak RW 05 
gowongan di balai RW 
1 x 100” B 08/12/2019 
Tgl: 16/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 8 Anak 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
   
 
Bidang IV : Tematik 







A. Bidang Tematik     
 Tidak ada kegiatan 
bersama 
    













Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 750” 1.150” 1.900” 
II Keagamaan 950” 700” 350” 2.000” 
III Seni dan Olahraga 700” 150” 550” 1.400” 
IV Tematik  6.550” - - 6.550” 
Jumlah JKEM 8.200” 1.600” 2.050” 11.850” 
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa : Windy Shela Ramadhani (B) NIM : 1400018025 
Prodi : Teknik Informatika Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 






1. Mengadakan pengajian ibu-
ibu Aisyah di masjid Al-
Amien Gowongan 
1 x 50’ Semua 01/12/2019 
2. Memberikan materi manfaat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 04/12/2019 
3. Mengajarkan cara membuat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 
04/12/2019 
 
4. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 





5. Pelaksanaan pengajian Tafsir 
Qur’an di Masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 26/10/2019 
6. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 01/11/2019 
7. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 07/11/2019 
8. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 08/11/2019 
9. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 09/11/2019 
10. Pelaksanaan pendataan PUS 
(Pasangan Usia Subur) RW 
05 Gowongan 
1 x 100” Semua 11/11/2019 
11. Pelaksanaan Pendataan 
Sumur dan Rumah Sehat Rw 
05 
1 x 100” Semua 02/12/2019 
12. Pelaksanaan Persiapan 
Pengajian Anak – Anak dan 
Pos Yandu 
1 x 100” Semua 13/11/2019 
13. Pelaksanaan Pos Yandu 
Balita di RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 14/11/2019 
14. Pelaksanaan Kerja Bakti 
Mmembershikan Posko KKN 
1 x 50” Semua  17/11/2019 
15. Pelaksanaan Penanaman 
Bibit dan Merawat Tanaman 
1 x 100” Semua 20/11/2019 
16. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 29/11/2019 
17. Pelaksanaan Pengajian Ahad 
Pagi 
1 x 50” Semua 01/12/2019 
18. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 11/12/2019 
19. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 





20. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 13/12/2019 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa : Windy Shela Ramadhani (B) NIM : 1400018025 
Prodi : Teknik Informatika Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 






1. Pelatihan Digital Signiture 
bagi anak – anak RW. 05 
Gowongan  
1 x 100” B 05/12/2019 
2. Pelaksanaan bimbingan 
belajar Fisika pada anak – 
anak SMP RW. 05 
Gowongan 
1 x 50” B 06/11/2019 
3. Pelaksanaan pendampingan 
membaca Iqra pada anak – 
anak TPA 
1 x 50” B 30/11/2019 
4. Pelaksanaan bimbingan 
belajar bahasa inggris pada 
anak – anak RW. 05 

















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Windy Shela Ramadhani (B) NIM : 1400018025 
Prodi : Teknik Informatika Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 






1. Pelaksanaan penyuluhan 
lingkungan pada Rw 05 
1 x 50” B, C, G 23/10/2019 
2. Pendampingan membaca Iqra 
jilid 2  
1 x 50” B, D, E, F 24/10/2019 
3. Pendampingan bimbingan 
belajar matematika  
1 x 50” H, B, F, I 24/10/2019 
4. Pendampingan bimbingan 
belajar token ekonomi  
1 x 50” A, B, F, G 25/10/2019 
5. Pendampingan bimbingan 
belajar matematika 
1 x 50” B, C, F 25/10/2019 
6. Pelaksanaan membaca Iqra  
dan Al-Qur’an  
1 x 50” B, F, E 26/10/2019 
7. Pendampingan membaca doa 
mendengar petir  
1 x 50” A, B, H 26/10/2019 
8. Pelaksanaan bimbingan 
belajar IPS   
1 x 50” A, B, G 28/10/2019 
9.  Pendampingan membaca 
Iqra  
1 x 50” B, C, D, F 29/10/2019 
10. Pendampingan bimbingan 
belajar  
1 x 50” B, E, F, G, H 04/11/2019 
11. Pendampingan bimbingan 
belajar  
1 x 50” B, C, G, I 04/11/2019 
12. Pendampingan bimbingan 
belajar SBDP  
1 x 50” B, F, G 05/11/2019 
13. Pendampingan bimbingan 
belajar IPS  





14. Pelaksanaan penyuluhan AI ( 
Artificial Inteligance) pada 
siswa siswi SMK N 7  
1 x 100” A, B, C 12/11/2019 
15. Pelaksanaan penyuluhan   1 x 50” A, B, C 12/11/2019 
16. Penayangan video dan jenis-
jenis dan sejarah robot  
1 x 100” A, B, C 13/11/2019 
17. Pendampingan bimbingan 
belajar tematik tema 5 
1 x 50” B, D 15/11/2019 
18. Pendampingan praktek 
wudhu   
1 x 50” B, E, F 16/11/2019 
19 Pendampingan bimbingan 
belajar alphabet  
1 x 50” B, C 18/11/2019 
20. Pendampingan membaca Iqra 1 x 50” B, F 19/11/2019 
21. Pendampingan bimbingan 
belajar 
1 x 50” B, D, I 20/11/2019 
22. Pelaksanaan permainan 
tradisional engklek 
1 x 50” A, B, F, H 25/11/2019 
23. Pelaksanaan permainan 
tradisional 
1 x 100” B, D, I 25/11/2019 
24. Pendampingan bimbingan 
belajar alfabeth  
1 x 50” B, C 28/11/2019 
25. Pendampingan melatih 
senam konsentrasi  
1 x 50” A, B, G 03/12/2019 
26. Pendampingan TPA 1 x 50” B, E 05/12/2019 
27. Pelaksanaan menghias figura 1 x 100” B, G, I 09/12/2019 
28. Pelaksanaan pengetahuan 
dasar kelistrikan pada anak-
anak RW. 05 
1 x 50” A, B, C, G, H 12/12/2019 
29. Pelaksanaan sosialisai 
keamanan kelistrikan pada 
anak-anak RW. 05 
1 x 50” A, B, C, G, H, I 13/12/2019 
30 Pelaksanaan pembuatan 
pohon impian 
1 x 100” A, B, F 16/12/2019 
31. Pendampingan membaca Iqra 
jilid 2 
1 x 50” A, B, E, G, H 17/12/2019 
32. Pendampingan mewarnai 
wayang 





33. Pelaksanaan bimbingan 
belajar  
1 x 50” A, B, D, E, G 18/12/2019 
34. Pelaksanaan menghias 
prakarya 
1 x 50” A, B, E, F, I 18/12/2019 
 

































Dosen Pembimbing Lapangan 
 










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF PERIODE LXIV 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama  : Risman I Latif   
NIM  : 1400022023 
Prodi : Teknik Elektro   
Unit/Kelompok  : II.D.2 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 
Bidang I        : Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar         
1. Penyuluhan Dasar dan 
asal usul energi listrik         
a. Memberikan pengetahuan 
dasar tentang asal usul 
kelistrikan pada anak – 
anak di RW. 05 
Gowongan, Jetis. 
1 x 50” C 04/12/2019 
Tgl: 12/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 Anak 
b. Memberikan pengetahuan 
tentang bahaya listrik pada 
bapak-bapak dan pemuda 
di RW. 05 Gowongan, 
Jetis. 





Vol: 3 Anak 
c. Memberikan pengetahuan 
tentang keamanan 
kelistrikan pada anak - 
anak RW. 05 Gowongan, 











d. Memberikan pelatihan 
tentang pemasangan panel 
surya sebgai sumber listrik 
pada anak - anak di RW. 
05 Gowongan, Jetis. 
1 x 100” C 04/12/2019 
Vol: 16/12/2019 
Tgl: 100” 
Dur: 7 Anak 
2. Penyuluhan Teknologi 
Artificial Intelligence ( AI ) 





a. Memberikan pengetahuan 
tentang teknologi Artificial 
Intelligence (AI) pada 
siswa Klas 1 Multi media 
SMKN7  dan warga RW. 
05 Gowongan, Jetis. 
1 x 100” C 18/11/2019 
Tgl: 12/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 40 Orang 
b. Memberikan pengetahuan 
tentang jenis-jenis robot 
yang berbasis teknologi 
Artificial Intelligence ( AI 
) pada siswa siswi kelas X 
di SMKN7 RW. 05 
Gowongan, Jetis. 
1 x 50” C 18/11/2019 
Tgl: 12/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 40 Orang 
3. Penayangan Video Robot         
a. Menayangkan video 
tentang jenis-jenis dan 
sejarah robot pada siswa-
siswi kelas X di SMKN7 
RW. 05 Gowongan, Jetis. 





Vol: 40 Orang 
4. Pelaksanaa Bimbingan 
Belajar  
    
a. Mengajarkan Pancasila 
sebagai Ideologi Negara 
Indonesia pada anak-anak 
RW. 05 di  balai  RW 
1 x 50” C 30/10/2019 
Tgl: 28/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
b. Memberikan evaluasi 
tentang pemahaman 
1 x 50” C 30/10/2019 
Tgl: 04/11/2019 





Pancasila sebagai Ideologi 
Negara Indonesia pada 
anak-anak  RW. 05 di  
balai  RW 
Vol: 2 Anak  
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 






Bidang II : Keagamaan. 







B. Bidang Keagamaan         
1. Pendampingan TPA         
a. Mengajarkan nama-nama 
Malaikat dan tugasnya 
pada anak-anak TPA di 
Masjid A Al-Amien RW. 
05 Gowongan, Jetis 
1 x 100" C 26/11/2019 
Tgl: 26/10/2019 
Dur: 100” 
Vol : 2 Anak 
b. Mengajarkan dan 
Menghafal Asmaul Husna 
(sifat-sifat Allah SWT) 
pada anak-anak TPA di 
Masjid Al-Amien RW.05 
Gowongan, Jetis 
1 x 100" C 07/12/2019 
Tgl: 28/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 2 Anak 
c. Mendampingi membaca 
Iqra' 5 pada anak-anak 
TPA Masjid Al-Amien di 
RW.05 Gowongan, Jetis. 





Vol: 12 Anak 
d. Menceritakan kisah Nabi 
dan Rosul pada anak-anak 
TPA Masjid Al-Amien di 
RW.05 Gowongan, Jetis 




 1. Menceritakan kisan 
Nabi Muhammad SAW 







Vol: 20 Anak 
 2.  Menceritakan kisah 
Nabi Ibrahim As 1 x 50" C 19/11/2019 
Tgl: 16/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 Anak 
 3. Menceritakan Kisah 
nabi Isa As 1 x 50" C 19/11/2019 
Tgl: 24/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 Anak 
 4. Menceritakan Kisah 
Nabi Daud As 1 x 50" C 19/11/2019 
Tgl: 05/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 Anak 
e. Membaca dan memaknai 
Al-Qur'an Surat Al-Qari'ah 
pada anak-anak TPA 
masjid Al-Amien di RW. 
05 Gowongan, Jetis 





Vol: 2 Anak 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600"    
 
Bidang III : Seni dan Olahraga. 







C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan Olahraga Sehat 




a. Mengajarkan Germas pada 
warga RW. 05 Gowongan, 
Jetis  
1 x 50" C 10/11//2019 
Tgl: 18/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 Orang 
2. Pelatihan Kesenian 
Wayang   
  
    
a. Mendampingi dan 
mewarnai tokoh wayang 









pada anak-anak di Balai 
RW. 05 Gowongan, Jetis. 
Vol : 5 Anak 
  
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150" 




Bidang IV : Tematik. 







A. Bidang Tematik     
 Tidak ada kegiatan 
bersama 
    
 JKEM Bidang Tematik 0”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1.300” 1.950” 
II Keagamaan 950” 600” 650” 2.200” 
III Seni dan Olahraga 700” 150” 350” 1.200” 
IV Tematik  6.550” - - 6.650” 


















PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa : Risman I Latif  NIM      : 1400022023 
Prodi : Teknik Elektro  Unit/Kelompok  : II.D.2 
Lokasi KKN  : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1. Mengadakan pengajian ibu-
ibu Aisyah di masjid Al-
Amien Gowongan 
1 x 50’ Semua 01/12/2019 
2. Memberikan materi manfaat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 04/12/2019 
3. Mengajarkan cara membuat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 
04/12/2019 
 
4. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 25/10/2019 
5. Pelaksanaan pengajian Tafsir 
Qur’an di Masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 26/10/2019 
6. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 01/11/2019 
7. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 07/11/2019 
8. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 08/11/2019 
9. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 





10. Pelaksanaan pendataan PUS 
(Pasangan Usia Subur) RW 
05 Gowongan 
1 x 100” Semua 11/11/2019 
11. Pelaksanaan Pendataan 
Sumur dan Rumah Sehat Rw 
05 
1 x 100” Semua 02/12/2019 
12. Pelaksanaan Persiapan 
Pengajian Anak – Anak dan 
Pos Yandu 
1 x 100” Semua 13/11/2019 
13. Pelaksanaan Pos Yandu 
Balita di RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 14/11/2019 
14. Pelaksanaan Kerja Bakti 
Mmembershikan Posko KKN 
1 x 50” Semua  17/11/2019 
15. Pelaksanaan Penanaman 
Bibit dan Merawat Tanaman 
1 x 100” Semua 20/11/2019 
16. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 29/11/2019 
17. Pelaksanaan Pengajian Ahad 
Pagi 
1 x 50” Semua 01/12/2019 
18. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 11/12/2019 
19. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 12/12/2019 
20. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 



















PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa : Risman I Latif  NIM      : 1400022023 
Prodi : Teknik Elektro  Unit/Kelompok  : II.D.2 
Lokasi KKN  : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1. Memberikan pengetahuan 
dasar tentang asal usul 
kelistrikan pada anak-anak di 
RW. 05 Gowongan Jetis. 
1 x 50” C 12/12/2019 
2. Meberikan pengetahuan 
tentang keamanan listrikan 
pada anak-anak RW. 05 
Gowongan Jetis. 
1 x 50” C 13/12/2019 
3. Memberikan pelatihan 
tentang pemasangan panel 
surya sebagai sumber listrik 
pada anak-anak RW. 05 
Gowongan, Jetis. 
1 x 100” C 16/12/2019 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Risman I Latif  NIM      : 1400022023 
Prodi : Teknik Elektro  Unit/Kelompok  : II.D.2 
Lokasi KKN  : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1. Pelaksanaan FGD remaja Rw 
05 di gor Jogoyudan 





2. Pelaksanaan FGD remaja Rw 
05 di gor Jogoyudan 
1 x 50” A, C 23/10/2019 
3. Pendampingan penyuluhan 
menjaga lingkungan 
1 x 50” B, C, G 23/10/2019 
4. Pendampingan bimbingan 
belajar bahasa inggris 
tentang(vocabulary) pada 
anak-anak Rw 05 Gowongan 
1 x 50” A, B, C 24/10/2019 
5 Pendampingan bimbingan 
belajar matematika dengan 
perhitungan peluang pada 
dakon 
1 x 50” C, E, G, H 25/10/2019 
6. Pendampingan bimbingan 
belajar matematika pada 
anak-anak Rw 05 Gowongan 
1 x 100” B, C, D, I 25/10/2019 
7. Pendampingan bimbingan 
belajar matematika cara 
menentukan waktu 
1 x 50” B, C, F 25/10/2019 
8. Pelaksanaan membaca doa 
memakai baju 
1 x 50” B, C 26/10/2019 
9. Pelaksanaan doa kafaratul 
majelis  
1 x 50” C, D, G 26/10/2019 
10. Pendampingan membaca iqra  1 x 50” B, C, D, F 29/10/2019 
11. Pendampingan membaca Iqra 1 x 100” C, G, H, I 29/10/2019 
12. Pendampingan bimbingan 
belajar  
1 x100” A, C, H 31/10/2019 
13. Pendampingan tata cara 
menggunakan jaritmatika 
pada operasi perkalian 
1 x 100” C, D, H, I 02/11/2019 
14. Pelakasanaan bimbingan 
belajar kelompok tentang 
pengenalan provesi 
1 x 50” A, C, D, E 04/11/2019 
15. Pelaksanaan membaca doa 
sebelum dan setelah masuk 
wc 
1 x 50” C, I 05/11/2019 
16. Pelaksanaan membaca Iqra 1 x 50” I, C, E 07/11/2019 





18. Pendampingan bimbingan 
belajar  
1 x 50” C, F, G 15/11/2019 
19. Pelaksanaan cerita nabi 
Adam As,  
1 x 100” C, I 16/11/2019 
20. Pelaksanakan bimbingan 
belajar matematika  
1 x 50” C, E, F, H 20/11/2019 
21. Pendampingan membaca doa 
mendapat mimpi buruk 
1 x 50” C, D, F, I 21/11/2019 
22. Pendampingan membaca Iqra  1 x 50” A, C, F 21/11/2019 
23. Pelaksanaan permainan 
tradisional untuk remaja 
1 x 50” B, G, H 25/11/2019 
24.  Pelaksanaan bimbingan 
belajar pada anak-anak 
1 x 50” A, C, D, F 25/11/2019 
25. Pelatihan pembuatan 
document di mirosoft word 
1 x 100” B, C, E, F 27/11/2019 
26. Pelaksanaan bimbingan 
belajar  keagamaan 
1 x 50” A, B, C 28/11/2019 
27. Pelaksanaan kisah nabi ulul 
Azmi 
1 x 50” C, G 30/11/2019 
28. Pelaksanaan senam jari 1 x 50” C, H, I, F 03/12/2019 
29. Pelaksanaan bimbingan 
belajar  
1 x 50” C. E 05/12/2019 
30. Pelaksanaan mengenalkan 
dan membuat kreasi seni 
mozaik bahan bijian 
1 x 100” A, C, E, F, H 09/12/2019 
31. Pelaksanaan mengenalkan 
cita-cita dan pohon impian 
1 x 100” 
A, C, D, E, G, 
H 
13/12/2019 
32. Pelaksanaan digital signature 1 x 100” B, C, F, I 13/12/2019 
33. Pelaksanaan membuat 
prakarya dari barang bekas 
1 x 100” A, C, E, G 16/12/2019 
34. Pelaksanaan sifat-sifat yang 
dimiliki Rasulullah 
1 x 100” C, D, F, I 17/12/2019 
35. Pelaksanaan bimbingan 
belajar anak SD 









36. Pelaksanaan membuat kotak 
pensil dari barang bekas 
1 x 50” C, D, G, H 18/12/2019 
37. Pelaksanaan bimbingan 
belajar 
1 x 50” C, F, H, I 18/12/2019 
 
 


























Risman I Latif 
NIM. 1400022023 
Mengetahui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF PERIODE LXIV 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Ambarwati (D)  
NIM : 1500001167 
Prodi : Bimbingan dan Konseling  
Unit/Kelompok : II.D.2 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 
Bidang I : Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan layanan 
bimbingan kelompok  
   
 
a. Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok 
dengan tema pengenalan 
profesi kepada anak – anak 
RW. 05, di Balai Warga 
1 x 50” D 02/11/2019 
Tgl: 04/11/2019 
Dur: 50” 
Vol : 4 Anak 
b. Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok 
dengan tema manajemen 
waktu kepada anak – anak 
RW. 05, di Balai Warga 
1 x 50” D 02/11/2019 
Tgl: 25/11/2019 
Dur: 50” 
Vol : 3 Anak  
c. Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok 
dengan tema kesulitan 
belajar kepada anak – anak 
RW. 05, di Balai Warga 
1 x 50” D 07/11/2019 
Tgl: 23/10/2019 
Dur: 50” 





d. Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok 
dengan tema tips 
meningkatkan konsentrasi 
belajar  kepada anak – 
anak RW. 05, di Balai 
Warga 
1 x 50” D 07/11/2019 
Tgl: 28/10/2019 
Dur: 50” 
Vol : 4 Anak 
e. Menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok 
dengan tema belajar efektif 
kepada kepada anak – anak 
RW. 05, di Balai Warga 
1 x 50” D 16/11/2019 
Tgl: 06/11/2019 
Dur: 50”  
Vol : 4 Anak 
f. Menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok 
dengan tema persahabatan 
kepada anak – anak RW. 
05, di Balai Warga. 
1 x 50” D 16/11/2019 
Tgl: 20/11/2019 
Dur: 50” 
Vol : 3 Anak 
g. Menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok 
dengan tema etika sopan 
santun kepada anak – anak 
RW. 05, di Balai Warga 
1 x 50” D 12/11/2019 
Tgl: 28/11/2019 
Dur: 50” 
Vol : 3 Anak 
h. Menyelenggarakan 
penerimaan konsultasi 
terkait studi lanjut bagi 
remaja kepada RW 05, 
Gowongan, Jetis. 
1 x 50” D 12/11/2019 
Tgl: 05/12/2019 
Dur: 50” 
Vol : 3 Anak 
2.  Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar untuk 
anak SD 
    
a. Melaksanakan bimbingan 
belajar bahasa Indonesia 
kelas 4 kepada anak – anak 
1 x 50” D 11/11/2019 
Tgl: 24/10/2019 
Dur: 50” 
Vol : 3 Anak 
3.  Penyuluhan desa tanggap 
bencana  
    
a. Memberikan penyuluhan 
desa siaga bencana kepada 
warga di Balai RW. 05. 




 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 







Bidang II : Keagamaan.  







B. Bidang Keagamaan      
1. Pendampingan hafalan 
doa sehari-hari. 
    
a. Doa setelah belajar kepada 
anak TPA RW. 05 di 
Masjid Al-Amiin. 
1 x 50” D 22/10/2019 
Tgl: 29/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 Anak 
b. Doa Kafaratul Majelis 
kepada anak TPA RW. 05 
di Masjid Al-Amien 
1x 50’’ D 22/10/2019 
Tgl: 26/10/2019 
Dur: 50”  
Vol : 10 Anak 
c. Doa mendapatkan mimpi 
buruk kepada anak-anak di 
TPA Masjid Al-Amien 
RW. 05 
1 x 50” D 22/10/2019 
Tgl: 21/11/2019 
Dur: 50” 
Vol : 2 Anak 
2. Pendampingan pemaknaa 
surat  
    
a. Mendampingi kegiatan 
membaca dan memaknai 
surat Al – Ma’un kepada 
anak TPA Masjid Al-
Amien 
1 x 100’’ D 12/12/2019 
Tgl: 16/11/2019 
Dur: 100 
Vol : 20 Anak 
3. Pemahaman tentang tugas-
tugas malaikat 
    
a. Menjelaskan tugas-tugas 
dari malaikat kepada anak 
TPA Masjid Al-Amien. 
3 x 50” D 26/11/2019 
Tgl: 29/10/2019 
Dur: 50” 
Vol : 3 Anak  
4. Pemahaman tentang rukun 
islam  
    
a. Memahamkan tentang 
makna dari rukun islam 
kepada anak TPA Masjid 
Al-Amien. 
1 x 100” D 12/11/2019 
Tgl: 19/11/2019 
Dur: 100” 
Vol : 2 Anak 
5. Pemahaman tentang sifat-
sifat Rasullulah kepada 





anak TPA Masjid Al-
Amien. 
a. Memahamkan tentang 
sifat-sifat yang dimiliki 
oleh Rasulullah kepada 
anak TPA Masjid Al-
Amien 
1 x 100” D 7/12/2019 
Tgl: 17/12/2019 
Dur: 100” 
Vol : 5 Anak 
 JKEM Keagamaan 
600”   
  
 
Bidang III : Seni Dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Subbidang Seni 
kreativitas  
    
a. Memberikan pelatihan 
membuat tasbih dari 
manik-manik kepada anak-
anak RW. 05, di Masjid 
Al-Amien. 
1 x 50” D 03/12/2019 
Tgl: 13/12/2019 
Dur: 50” 
Vol : 10 Anak 
2. Subbidang Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan 
permainan tradisonal dan 
modern 
    
a. Memberikan permainan 
outbound kepada anak-
anak RW. 05, di Masjid 
Al-Amien. 
2 x 50” D 13/11/2019 
Tgl: 24/11/2019 
Dur: 100” 
Vol : 10 Anak 
 JKEM Bidang Kesenian 
dan Olahraga 










Bidang IV  : Tematik. 







A. Bidang Tematik     
 Tidak ada kegiatan 
bersama 
    
 JKEM Bidang Tematik 0”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” 950” 1.550” 
II Keagamaan 950” 600” 650” 2.200” 
III Seni dan Olahraga 700” 150” 150” 1.000” 
IV Tematik  6.550” - - 6.550” 
Jumlah JKEM 8.200” 1.350” 1.750” 11.300” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa : Ambarwati (D) NIM : 1500001167 
Prodi : Bimbingan dan Konseling Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 






1. Mengadakan pengajian ibu-
ibu Aisyah di masjid Al-
Amien Gowongan 





2. Memberikan materi manfaat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 04/12/2019 
3. Mengajarkan cara membuat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 
04/12/2019 
 
4. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 25/10/2019 
5. Pelaksanaan pengajian Tafsir 
Qur’an di Masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 26/10/2019 
6. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 01/11/2019 
7. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 07/11/2019 
8. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 08/11/2019 
9. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 09/11/2019 
10. Pelaksanaan pendataan PUS 
(Pasangan Usia Subur) RW 
05 Gowongan 
1 x 100” Semua 11/11/2019 
11. Pelaksanaan Pendataan 
Sumur dan Rumah Sehat Rw 
05 
1 x 100” Semua 02/12/2019 
12. Pelaksanaan Persiapan 
Pengajian Anak – Anak dan 
Pos Yandu 
1 x 100” Semua 13/11/2019 
13. Pelaksanaan Pos Yandu 
Balita di RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 14/11/2019 
14. Pelaksanaan Kerja Bakti 
Mmembershikan Posko KKN 
1 x 50” Semua  17/11/2019 
15. Pelaksanaan Penanaman 
Bibit dan Merawat Tanaman 





16. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 29/11/2019 
17. Pelaksanaan Pengajian Ahad 
Pagi 
1 x 50” Semua 01/12/2019 
18. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 11/12/2019 
19. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 12/12/2019 
20. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 13/12/2019 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa : Ambarwati (D) NIM : 1500001167 
Prodi : Bimbingan dan Konseling Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 






1. Pendampingan bimbel 
tematik tema 5  
1 x 50” D 15/11/2019 
2. Pendampingan membaca iqra 1 x 50” D 30/11/2019 
3. Pendampingan bimbel 
tematik anak SD 
1 x 50” D 03/12/2019 
4. Pelaksanaan bimbel tentang 
abjad  









PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Ambarwati (D) NIM : 1500001167 
Prodi : Bimbingan dan Konseling Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 






1. Pendampingan bimbel 
matematika   
1 x 50” H, D, F, A 23/10/2019 
2. Pendampingan membaca 
Iqra  
1 x 50” F, D 24/10/2019 
3. Pendampingan bimbel ilmu 
pengetahuan sosial  
1 x 50” E, B, D, C, I 24/10/2019 
4. Pelaksanaan  bimbel 
matematika (dakon) 
1 x 100” B, G 25/10/2019 
5. Pendampingan membaca Iqra 1 x 50” G 26/10/2019 
6.  Pendampingan membaca 
Iqra 
1 x 50” F 29/10/2019 
10. Pendampingan bimbel cara 
menghitung yang baik dan 
benar   
1 x 50” F 30/10/2019 
11.  Pendampingan membaca 
Iqra 
1 x 50” I 31/10/2019 
12. Memberikan tata cara dan 
kegunaan jarimatika pada 
oprasi perkalian   
1 x 100” H, D, C, I 02/11/2019 
13.  Pelakasanaan bimbel cara 
menulis yang baik dan benar  
1 x 50” A, D, F, H 04/11/2019 
14. Memberikan tata cara 
mengerjakan soal cerita SPL 
1 variabel   
1 x 50” A, D, H 05/11/2019 
15. Pelaksanaan bimbel tentang 
SBDP  





16. Pendampingan membaca 
iqra   
1 x 50” A, C, D, E, H, I 07/11/2019 
17. Pendampingan tentang puasa 
sunnah  
1 x 100” B, D, F 07/11/2019 
18. Pemberian edukasi 
pentingnya SADARI kepada 
siswi kelas X OTP   
1 x 50” D, E, F, I 12/11/2019 
19. Pemberian praktik  
pentingnya SADARI kepada 
siswi kelas X OTP   
1 x 50” D, E, F,H, I 12/11/2019 
20. Memberikan cerita tentang 
nabi Muhammad dan nabi 
Ibrahim  
1 x 50” C, D 16/11/2019 
21. Memberikan informasi 
tentang tata cara melakukan 
oprasi hitung untuk anak SD 
pada bilangan pecahan alat 
peraga  
1 x 50” D, E, H 18/11/2019 
22. Pendampingan membaca iqra  1 x 50” D, I 19/11/2019 
23. Pelaksanaan token ekonomi 
untuk anak – anak  
1 x 50” A, D, G 21/11/2019 
24. Pelaksanaan bimbel 1 x 50” A, C, D, F 25/11/2019 
25. Pelaksanaan bimbel anak – 
anak kelas 2 SD 
1 x 50” D, F, I 27/11/2019 
26. Melatih hafalan do’a sehari-
hari tentang do’a kedua 
orang tua dan artinya 
1 x 100” D, H 28/11/2019 
27. Memberikan kisah – kisah 
nabi kepada anak – anak  
1 x 50” D, F, H 03/12/2019 
28. Memberikan menguji nabi 1 x 100” D, F, H 05/12/2019 
29. Mengajarkan cara menghias 
pigura pada anak – anak  









30. Pelaksanaan pendampingan 
membaca iqra 
1 x 50” B, D 12/12/2019 
31. Mengenalkan cita-cita dan 
impian melalui  pembuatan 
pohon impian   
1 x 100” A, C, D, E, G, H 13/12/19 
 
 





























Dosen Pembimbing Lapangan 
 










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF PERIODE LXIV 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Intan Nandiawati (E)  
NIM : 1500011123 
Prodi : Manajemen Ekonomi dan Bisnis  
Unit/Kelompok : II.D.2 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.KES. (Epid) 
 
Bidang I : Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 
1. Pendampingan  jam belajar 
malam 
   
 
a. Melakukan bimbingan 
belajar IPS untuk anak – 
anak  kelas 5 di Balai RW. 
05 Gowongan, Jetis 






Vol: 3 Anak 
Tgl: 25/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
Tgl: 28/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
Tgl: 31/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
Tgl: 04/11/2019 
Dur: 50” 







Vol: 1 Anak 
2 Penyuluhan dan Pelatihan      
a. Membuat Produk Prakarya 
dari Barang Bekas untuk 
anak – anak di Balai RW. 
05 Gowongan, Jetis  






Vol: 4 Anak 
Tgl: 17/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 7 Anak  
b. Melakukan penyuluhan 
tentang cara mengelola 
keuangan dalam rumah 
tangga untuk Ibu – ibu PKK 
di RW. 05 Gowongan 
1 x100” E 30/11/2019 
Tgl: 12/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 Anak 
 JKEM Bidang Keilmuan  600”    
 
Bidang II : Keagamaan. 







B. Bidang Keagamaan      
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan cara 
membaca huruf Al-Qur’an 
kepada anak-anak TPA di 
Masjid Al-Amien. 
   
 
 1. Mengajarkan Qalqalah, 
Ghunah dan Iqlab 






Vol: 2 Anak 
Tgl: 05/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
Tgl: 07/11/2019 
Dur: 50” 





 2. Mengajarkan  Idhgam 
dan Ikhfa 






Vol: 2 Anak 
Tgl: 05/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
Tgl: 12/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
 3. Mengajarkan Hadits 
pendek  
2 x 50” E 14/12/2019 
Tgl: 21/11/2019 
Dur: 50” 
Vol:  2 Anak  
Tgl: 19/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
b. Mendampingi membaca 
dan memaknai surah 
pendek pada anak-anak 
TPA di Masjid Al-Amien, 
Gowongan, Jetis 
4 x 50”   
 
 
 1) Surah At-
Tin 
2 x 50”  E 28/11/2019 
Tgl. : 16/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 Anak 
 2) Surah Al-
falaq 
2 x 50”  E 30/11/2019 
Tgl. : 26/10/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 Anak 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 











Bidang III : Seni Dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan dan Kreasi 
Keterampilan 
    
a. Melakukan Kegiatan 
Menghias Prakarya untuk 
anak – anak di RW. 05 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” E 15/11/2019 
Tgl: 18/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 Anak 
2. Penyelengaraan 
Permainan Olahraga 
    
a. Menyelenggarakan 
Permainan Congkak / 
Dakon untuk Anak – anak 
di RW. 05 Gowongan, Jetis 
1 x 100” E 22/11/2019 
Tgl. : 25/11/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 2 Anak 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
 
Bidang IV  : Tematik 







A. Bidang Tematik     
 Tidak ada kegiatan 
bersama 
    











Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 700” 900” 1.600” 
II Keagamaan 950” 650” 550” 2.150” 
III Seni dan Olahraga 700” 150” 200” 1.050” 
IV Tematik dan Non Tematik 6.550” - - 6.550” 
Jumlah JKEM 8.200” 1.500” 1.650” 11.350” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa : Intan Nandiawati (E) NIM : 1500011123 
Prodi : Manajemen Ekonomi dan Bisnis Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN          : RW 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.KES. (Epid) 
 






1. Mengadakan pengajian ibu-
ibu Aisyah di masjid Al-
Amien Gowongan 
1 x 50’ Semua 01/12/2019 
2. Memberikan materi manfaat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 04/12/2019 
3. Mengajarkan cara membuat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 
04/12/2019 
 
4. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 25/10/2019 
5. Pelaksanaan pengajian Tafsir 
Qur’an di Masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 





6. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 01/11/2019 
7. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 07/11/2019 
8. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 08/11/2019 
9. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 09/11/2019 
10. Pelaksanaan pendataan PUS 
(Pasangan Usia Subur) RW 
05 Gowongan 
1 x 100” Semua 11/11/2019 
11. Pelaksanaan Pendataan 
Sumur dan Rumah Sehat Rw 
05 
1 x 100” Semua 02/12/2019 
12. Pelaksanaan Persiapan 
Pengajian Anak – Anak dan 
Pos Yandu 
1 x 100” Semua 13/11/2019 
13. Pelaksanaan Pos Yandu 
Balita di RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 14/11/2019 
14. Pelaksanaan Kerja Bakti 
Mmembershikan Posko KKN 
1 x 50” Semua  17/11/2019 
15. Pelaksanaan Penanaman 
Bibit dan Merawat Tanaman 
1 x 100” Semua 20/11/2019 
16. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 29/11/2019 
17. Pelaksanaan Pengajian Ahad 
Pagi 
1 x 50” Semua 01/12/2019 
18. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 11/12/2019 
19. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 12/12/2019 
20. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 






PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa : Intan Nandiawati (E) NIM : 1500011123 
Prodi : Manajemen Ekonomi dan Bisnis Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN          : RW 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.KES. (Epid) 
 






1. Pelaksanaan Pendampingan 
Membaca Iqra Jilid 2  
1 x 50” E 03/11/2019 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Intan Nandiawati (E) NIM : 1500011123 
Prodi : Manajemen Ekonomi dan Bisnis Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN          : RW 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.KES. (Epid) 
 






1. Pelaksanaan Bimbingan 
belajar bahasa inggris 
1 x 50” A, B, E, G, I 23/10/19 
2. Pelaksanaan Pendampingan 
iqro 
1 x 50” B,D,E,F 24/10/19,  
3. Pelaksanaan Bimbingan 
bahasa indonesia 
1 x 50” D,E,F,G,H,I 24/10/19 
4. Pelaksanaan Bimbingan 
kelompok 
1 x 50” A,D,E,H 25/10/19 
5. Pelaksanaan Pendampingan 
iqro 
1 x 50” B,E,F 26/10/19 





7. Pelaksanaan Bimbel 
kelompok 
1 x 50” A,C,D,E 04/11/19 
8. Pelaksanaan Pemutaran film 
nabi 
1 x 50” C,E 05/11/19 
9. Pelaksanaan Bimbingan 
belajar fisika 
1 x 50” B,E,H 06/11/19 
10. Pelaksanaan Pendampinngan 
iqro 
1 x 50” A,C,D,E,H,I 07/11/19,  
11. Pelaksanaan Edukasi dan 
praktek SADARI 
1 x 100” D,E,F,H,I 12/11/19 
12. Pelaksanaan Pendampingan 
praktek wudhu 
1 x 50” B,E,F 16/11/19 
13. Pelaksanaan Operasi hitung 1 x 50” D,E,H 18/11/19 
14. Pelaksanaan Bimbel 
matematika 
1 x 50” E,F,H 20/11/19 
15. Pelaksanaan Pendampingan 
TPA 
1 x 50” E,G,I 21/11/19 
16. Pelaksanaan Bimbel 
matematika 
1 x 50” E,G,H,I 25/11/19 
17. Pelaksanaan Pembuatan ms 
word 
1 x 100” E,F,B 27/11/19 
18. Pelaksanaan Pembacaan doa 
berpergian 
1 x 50” A,E 27/11/19 
19. Pelaksanaan Bimbingan 
belajar  
1 x 100” E,F,I 28/11/19 
20. Pelaksanaan Hafalan surat 1 x 50” E,F,I 30/11/19 
21. Pelaksanaan Kisah nabi dan 
ulul azmi 
1 x 50” D,E,G 03/12/19 
22. Pelaksanaan Bimbingan 
belajar  
1 x 50” E,F 03/12/19 
23. Pelaksanaan Pendampingan 
TPA 
1 x 50” A,E,I 05/12/19 
24. Pelaksanaan Bimbingan IPS 1 x 50” E,G 05/12/19 
25. Pelaksanaan Kreasi mozaik 1 x 100” A,C,E,F,H 09/12/19 
26. Pelaksanaan Pohon impian 1 x 100” A,C,D,E,G,H 13/12/19 
27. Pelaksanaan Tasbih manik 
manik 





28. Pelaksanaan Pelatihan 
keamanan listrik 
1 x 100” D,E,C 16/12/19 
29. Pelaksanaan Pendampingan 
iqra jilid 2 
1 x50” A,B,E,G,H 17/12/19 
30. Pelaksanaan Pendampingan 
bimbel 
1 x 50” A,B,D,E,G 18/12/19 
 
































Dosen Pembimbing Lapangan 
 










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF PERIODE LXIV 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Ana Faridatu Sholiha (F)  
NIM : 1600005108 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar   
Unit/Kelompok : II.D.2 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 
Bidang I  : Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pendampingan belajar 
untuk siswa SD kelas 
rendah (1, 2, 3) di Balai 
RW. 05 Gowongan, Jetis 
    
a. Memberikan materi baca, 
tulis dan hitung untuk siswa 
Pra Sekolah dan siswa kelas 
1 SD yang ada di Balai RW. 
05 Gowongan, Jetis 
3 x 50” 
   




1 x 50”  F 04/11/2019 
Tgl: 28/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 




1 x 50”  F 04/11/2019 
Tgl:04/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
 3. Cara 
menghitung 









Vol: 3 Anak 
b. Memberikan bantuan untuk 
menyelesaikan tugas rumah 
(PR) bagi siswa SD kelas 
rendah yang ada di Balai 
RW. 05 Gowongan, Jetis 
4 x 50”   
 
 1. Membantu 
anak-anak 
kelas 1 yang 
ada di RW.05 
Gowongan, 
Jetis 
1 x 50”  F 11/11/2019 
Tgl: 25/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
 2. Membantu 
anak-anak 
kelas 2 yang 
ada di RW.05 
Gowongan, 
Jetis 
1 x 50”  F 11/11/2019 
Tgl: 27/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 





kelas 3 yang 
ada di RW.05 
Gowongan, 
Jetis 
3 x 50”  F 11/11/2019 
Tgl: 08/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
Tgl: 19/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 1 Anak  
Tgl: 20/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 1 Anak 
2. Pendampingan jam belajar 
malam untuk siswa SD 
kelas rendah (1, 2, 3) di 
Balai RW. 05 Gowongan, 
Jetis 
   
 
a. Mendampingi belajar 
malam siswa SD kelas 
rendah (1, 2, 3) yang ada di 
Balai RW. 05 Gowongan, 
Jetis 







Vol: 2 Anak 
Tgl: 05/12/2019 
Dur: 50” 











 JKEM Bidang Keilmuan  600”    
 
Bidang II : Keagamaan 







B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA di 
Masjid Al-Amien RW. 05 
Gowongan, Jetis 
    
a. Mengajarkan Iqra’ 5 
halaman 11-20 kepada 
anak-anak TPA di Masjid 
Al-Amien RW. 05 
Gowongan, Jetis 










Vol: 3 Anak 
Tgl: 24/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
Tgl: 26/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
Tgl: 31/10/2019 
Dur: 50” 






Vol: 3 Anak 
Tgl: 21/11/2019 
Dur: 50” 





b. Mendampingi hafalan 
surah pendek pada anak-
anak TPA di Masjid A Al-
Amien RW. 05 Gowongan, 
Jetis  
3 x 50”  
 
 
 1. Surah Ad-
Duha 
1 x 50”  F 26/11/2019 
Tgl: 16/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 Anak 
 2. Surah Al-
Qadr 
1 x 50”  F 26/11/2019 
Tgl: 30/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 Anak 
c. Pemberian latihan praktik 
wudlu kepada anak-anak 
TPA di RW.05 Gowongan, 
Jetis 
1 x 50” F 22/10/2109 
Tgl: 16/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 Anak 
d. Mengajarkan cara 
mengamalkan sunnah-
sunnah mudah kepada 
anak-anak TPA di Masjid 
Al-Amien RW. 05 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” F 24/10/2019 
Tgl: 03/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
 
Bidang III : Seni Dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihandan 
pendampingan seni pada 
anak-anak di Balai Desa 
RW. O5 Gowongan, Jetis 
   
 





mozaik dari bahan alam 
berupa biji-bijian kepada 
anak-anak di Balai RW. 05 
Gowongan, Jetis 
Dur: 100” 
Vol: 5 Anak 
 
2. Pendampingan Olahraga 
pada anak-anak di Balai 
Desa RW. O5 Gowongan, 
Jetis 
    
a. Mendampingi anak-anak 
untuk bermain permainan 
tradisional di lapangan 
SMKN 7 di RW. 05 
Gowongan, Jetis  
1 x 50” F 03/11/2019 
Tgl: 25/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
 
Bidang IV  : Tematik 







A. Bidang Tematik     
 Tidak ada kegiatan 
bersama 
    
 JKEM Bidang Tematik 0”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1450” 2100” 
II Keagamaan 950” 600” 600” 2150” 
III Seni dan Olahraga 700” 150” 300” 1150” 
IV Tematik  6550” - - 6550” 





PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa : Ana Faridatu Sholiha (F) NIM : 1600005108 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN          : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1. Mengadakan pengajian ibu-
ibu Aisyah di masjid Al-
Amien Gowongan 
1 x 50’ Semua 01/12/2019 
2. Memberikan materi manfaat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 04/12/2019 
3. Mengajarkan cara membuat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 
04/12/2019 
 
4. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 25/10/2019 
5. Pelaksanaan pengajian Tafsir 
Qur’an di Masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 26/10/2019 
6. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 01/11/2019 
7. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 07/11/2019 
8. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 08/11/2019 
9. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 





10. Pelaksanaan pendataan PUS 
(Pasangan Usia Subur) RW 
05 Gowongan 
1 x 100” Semua 11/11/2019 
11. Pelaksanaan Pendataan 
Sumur dan Rumah Sehat Rw 
05 
1 x 100” Semua 02/12/2019 
12. Pelaksanaan Persiapan 
Pengajian Anak – Anak dan 
Pos Yandu 
1 x 100” Semua 13/11/2019 
13. Pelaksanaan Pos Yandu 
Balita di RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 14/11/2019 
14. Pelaksanaan Kerja Bakti 
Mmembershikan Posko KKN 
1 x 50” Semua  17/11/2019 
15. Pelaksanaan Penanaman 
Bibit dan Merawat Tanaman 
1 x 100” Semua 20/11/2019 
16. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 29/11/2019 
17. Pelaksanaan Pengajian Ahad 
Pagi 
1 x 50” Semua 01/12/2019 
18. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 11/12/2019 
19. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 12/12/2019 
20. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 












PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa : Ana Faridatu Sholiha (F) NIM : 1600005108 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN          : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1. Pelaksanaan mendampingi 
membaca dan menghafalkan 
surah Ad-Duha bersama 
dengan Ibu-Ibu jama’ah 
pengajian Jum’at sore di 
Masjid Al-Amien Rw. 05 
Gowongan 
1 x 100” F 15/11/2019 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Ana Faridatu Sholiha (F) NIM : 1600005108 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN          : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1. Pendampingan bimbel 
Matematika kepada anak-
anak Rw.05 Gowongan 
1 x 50” A, D, F, H 23/10/2019 
2. Pendampingan bimbel 
Matematika kepada anak-
anak Rw.05 Gowongan 





3. Pendampingan bimbel 
Matematika kepada anak-
anak Rw.05 Gowongan 
1 x 50” B, F, H, I 24/10/2019 
4. Pendampingan bimbel 
Bahasa Indonesia kepada 
anak-anak Rw.05 Gowongan 
1 x 50” D, F, G, H, E, I, 24/10/2019 
5. Pelatihan cara menggunakan 
token ekonomi 
1 x 50” A, F, G, H 25/10/2019 
6. Pendampingan membaca 
Iqra’ kepada anak-anak TPA 
Masjid Al-Amien Gowongan 
1 x 50” I , H, F 26/10/2019 
7. Pendampingan membaca dan 
membedakan huruf Qalqolah 
1 x 50” E, F 29/10/2019 
8. Pendampingan bimbingan 
belajar IPS kepada anak-anak 
di Rw.05 Gowongan 
1 x 50” E, B, F, G, H 04/11/2019 
9. Pelaksanaan bimbingan 
belajar dengan materi SBDP 
1 x 50” G, B, F 05/11/2019 
10. Pendampingan bimbingan 
belajar IPS kepada anak-anak 
di Rw.05 Gowongan 
1 x 50” A, B, E, F 06/11/2019 
11. Pelaksanaan bimbingan 
belajar pada anak-anak di 
Rw.05 Gowongan 
1 x 50” A, D, F, H,I 06/11/2019 
12. Pendampingan mengajarkan 
mengenai puasa-puasa 
sunnah yang bisa kita 
kerjakan 
1 x 50” B , D, F 07/11/2019 
13. Pemberian edukasi 
pentingnya SADARI kepada 
siswi kelas X OTP di SMK N 
7 Yogyakarta 
1 x 50” D, E, F, H, I 12/11/2019 
14. Pelaksanaan praktik 
SADARI kepada siswi kelas 
X OTP di SMK N 7 
Yogyakarta 
1 x 50” D, E, F, I 12/11/2019 
15. Pelaksanaan bimbingan 
belajar pada anak-anak di 
Rw.05 Gowongan 





16. Pelaksanaan pelatihan dan 
praktik membaca dan 
menghafalkan shalawat Nabi 
kepada anak-anak TPA di 
Masjid Al-Amien Rw.05 
Gowongan 
1 x 50” B, F 16/11/2019 
17. Pendampingan membaca 
Iqra’ kepada anak-anak TPA 
Masjid Al-Amien Gowongan 
1 x 50” A, F, I 19/11/2019 
18. Pendampingan bimbel 
Matematika kepada anak-
anak Rw.05 Gowongan 
1 x 50” C, E, F, H 20/11/2019 
19. Pelaksanaan pendampingan 
praktik membaca dan 
menghafalkan do’a ketika 
mendapatkan mimpi buruk 
1 x 50” C, D, F, I 21/11/2019 
20. Pelaksanaan dan 
pendampingan permainan 
tradisional 
1 x 50” A, F, G 25/11/2019 
21. Pelaksanaan bimbingan 
belajar kepada anak-anak di 
Rw.05 Gowongan 
1 x 50” A, C, D, F 25/11/2019 
22. Pelaksanaan pelatihan dan 
cara membuat document 
microsoft pada anak-anak di 
Rw.05 Gowongan 
1 x 100” B, C, E, F 27/11/2019 
23. Pelaksanaan pemberian 
hadist senyum adalah 
sadaqah kepada anak-anak 
TPA di Masjid Al-Amien 
Rw.05  Gowongan 
1 x 50” F, I 28/11/2019 
24. Pelaksanaan bimbingan 
belajar IPA kepada anak-
anak SD di Rw.05 
Gowongan 
1 x 50” E, F, I 28/11/2019 
25. Pelaksanaan membantu 
bimbel pra UAS/PAS kepada 
anak-anak di Rw.05 
Gowongan 





26. Pelaksanaan pendampingan 
senam jari kepada anak-anak 
di Rw.05 Gowongan 
1 x 50” C, H, I, F 03/12/2019 
27. Pelaksanaan pelatihan dan 
cara membuat Email kepada 
anak-anak di Rw.05 
Gowongan 
1 x 100” B, F, G 05/12/2019 
38. Pelaksanaan mengahafalkan 
nama-nama Nabi yang 
masuk kedalam Ulul Azmi 
kepada anak-anak TPA di 
Masjid Al-Amien Rw.05 
Gowongan 
1 x 100” D, F, H 05/12/2019 
29. Pendampingan mengajarkan 
dan menghafalkan huruf 
ikhfa’ kepada anak-anak 
TPA Masjid Al-Amien 
1 x 50” E, F 12/12/2019 
30. Pendampingan 
penyuluhankeuangan kepada 
anak-anak di RW.05 
Gowongan  
1 x 100” E, F 12/12/2019 
31. Pendampingan pelatihan 
signiture pd anak-anak di 
RW.05  
1 x 100” C, F, B, I 13/12/2019 
32. Pendampingan pelatihan 
membuat tasbih dan manik-
manik 
1 x 50” D, E, F, I 13/12/2019 
33. Pelaksanaan pembuatan 
pohon impian 
1 x 100” A, B, F 16/12/2019 
34. Pelaksanaan pelatihan 
permainan kucing dan tikus 
kepada anak-anak di RW.05 
1 x 100” B, D, F, H, I 16/12/2019 
35. Pendampingan menyebutkan 
dan menghafalkan sifat-sifat 
yang dimiliki Rasulullah 
SAW kepada anak-anak TPA 
Masjid Al-Amien 
1 x 100” C, D, F, I 17/12/2019 
36. Pelaksanaan pendampingan 
bimbingan belajar kepada 
anak-anak di RW.05 





37. Pelaksanaan menghias 
prakarya 
1 x 50” A, F, E, B, I 18/12/2019 
38. Pelaksanaan bimbel kepada 
anak-anak di RW.05 



































Dosen Pembimbing Lapangan 
 










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF PERIODE LXIV 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Rico Yuda Permana Putra (G)  
NIM : 1600005156 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Unit/Kelompok : II.D.2 
DPL : Desi Nurfita, S. K. M., M. Kes. (Epid) 
 
Bidang I  : Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 







A.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan 
Pelatihan SAINS 
    
a.  Memberikan materi 
percobaan Sains tentang 
reaksi soda kue dengan 
cuka untuk anak – anak RW 
05 di Balai Warga. 
1 x  50” G 13/11/2019 
Tgl : 12/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 Anak 
b.  Melakukan percobaan 
Sains tentang reaksi soda 
kue dengan cuka untuk 
anak – anak RW 05 di Balai 
Warga. 
1 x 100” G 13/11/2019 
Tgl : 16/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 2 Anak 
2.  Penyelenggaraan 
Penyuluhan Menjaga 
Lingkungan 
    
a.  Memberikan materi tentang 
Lingkungan dan menjaga 
Lingkungan di Indonesia 
1 x 50” G 27/11/2019 
Tgl : 23/10/2019 
Dur : 50” 





serta alam sekitar untuk 
anak – anak RW 05 di Balai 
Warga. 
b.  Memutarkan film yang 
berhubungan dengan 
Lingkungan dan menjaga 
Lingkungan untuk anak – 
anak RW 05 di Balai 
Warga. 
1 x 150” G 02/11/2019 
Tgl : 28/11/2019 
Dur : 150” 
Vol : 3 Anak 
3.  Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
a.  Mmeberikan bimbingan 
belajar Ilmu Pendidikan 
Sosial (IPS) berupa materi 
mengenal Pahlawan dan 
Provinsi di Indonesia untuk 
anak – anak RW 05 di Balai 
Warga. 
2 x 50” G 18/11/2019 
Tgl : 28/10/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 Anak 
Tgl : 05/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 1 Anak 
b.  Memberikan bimbingan 
belajar SBDP berupa materi 
mengenalkan alat music 
dan lagu daerah di 
Indonesia dan 
menyanyikan lagu daerah 
Indonesia untuk anak – 
anak RW 05 di Balai 
Warga. 




Tgl : 05/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 Anak 
Tgl : 26/10/2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 Anak 
Tgl : 31/10/2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 Anak 
 JKEM Subbid Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
 
Bidang II : Keagamaan. 







B.  Bidang Keagamaan     





a.  Melakukan pendampingan 
membaca Iqra Jilid 2 untuk 
anak – anak RW. 05 di 
Masjid Al – Amin 




Tgl : 24/10/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 Anak 
Tgl : 26/10/2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 Anak 
Tgl : 31/10/2019 
Dur : 50” 
Vol :3 Anak 
2.  Penyelenggaraan Hafalan 
Doa Sehari – Hari 
    
a.  Mengajarkan doa 
bercermin untuk anak – 
anak RW. 05 di Masjid Al - 
Amin 
1 x 50” G 29/10/2019 
Tgl : 24/10/2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 Anak 
b.  Mengajarkan doa Sebelum 
dan Seudah Belajar untuk 
anak – anak RW 05 di 
Masjid 
1 x 100” G 31/10/2019 
Tgl : 29/10/2019 
Dur : 100” 
Vol : 2 Anak 
3.  Penyelenggaraan Kisah – 
Kisah Nabi Ulul Azmi 
    
a.  Menceritakan kisah Nabi 
Ulul Azmi. untuk anak – 
anak RW. 05 di Masjid Al - 
Amin 




Tgl : 16/11/2019 
Dur : 100” 
Vol : 20 Anak 
Tgl : 12/11/2019 
Dur : 100” 
Vol :  
Tgl : 19/11/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 Anak 
 JKEM Subbid 
Keagamaan 











Bidang III : Seni dan Olahraga 







C.  Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1.  Pengenalan Lagu Dolanan     
a.  Mengenalkan dan 
menyanyikan lagu – lagu 
doalanan untuk anak – anak 
RW 05 di Balai Warga. 
1 x 50” G 25/11/2019 
Tgl : 03/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 1 Anak 
2.  Pengenalan Permainan 
Tradisional  
    
a.  Mengenalkan permainan 
tradisional untuk Remaja 
RW.05 di Gor. 
1 x 50” G 24/11/2019 
Tgl : 25/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 Anak 
b.  Mengenalkan dan 
memainkan permainan 
tradisional untuk Remaja 
RW 05 di Gor. 
1 x 50” G 24/11/2019 
Tgl : 25/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 Anak 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
 
Bidang IV : Tematik.  







A. Bidang Tematik     
 Tidak ada kegiatan 
bersama 
    










Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1.400” 2.000” 
II Keagamaan 950” 700” 650” 2.300” 
III Seni dan Olahraga 700” 150” 150” 950” 
IV Tematik  6.550” - - 6.550 
Jumlah JKEM 8.200” 1.500” 2.200” 11.800” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa : Rico Yuda Permana Putra (G) NIM : 1600005156 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN          : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S. K. M., M. Kes. (Epid) 
 






1. Mengadakan pengajian ibu-
ibu Aisyah di masjid Al-
Amien Gowongan 
1 x 50’ Semua 01/12/2019 
2. Memberikan materi manfaat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 04/12/2019 
3. Mengajarkan cara membuat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 
04/12/2019 
 
4. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 25/10/2019 
5. Pelaksanaan pengajian Tafsir 
Qur’an di Masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 





6. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 01/11/2019 
7. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 07/11/2019 
8. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 08/11/2019 
9. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 09/11/2019 
10. Pelaksanaan pendataan PUS 
(Pasangan Usia Subur) RW 
05 Gowongan 
1 x 100” Semua 11/11/2019 
11. Pelaksanaan Pendataan 
Sumur dan Rumah Sehat Rw 
05 
1 x 100” Semua 02/12/2019 
12. Pelaksanaan Persiapan 
Pengajian Anak – Anak dan 
Pos Yandu 
1 x 100” Semua 13/11/2019 
13. Pelaksanaan Pos Yandu 
Balita di RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 14/11/2019 
14. Pelaksanaan Kerja Bakti 
Mmembershikan Posko KKN 
1 x 50” Semua  17/11/2019 
15. Pelaksanaan Penanaman 
Bibit dan Merawat Tanaman 
1 x 100” Semua 20/11/2019 
16. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 29/11/2019 
17. Pelaksanaan Pengajian Ahad 
Pagi 
1 x 50” Semua 01/12/2019 
18. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 11/12/2019 
19. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 12/12/2019 
20. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 






PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa : Rico Yuda Permana Putra (G) NIM : 1600005156 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN          : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S. K. M., M. Kes. (Epid) 
 






1. Pelaksanaan bimbingan 
belajar  
1 x 50’ G 15/11/2019 
2. Pelaksanaan kisah – kisah 
Nabi Ulul Azmi 
1 x 50’ G 30/11/2019 
3. Pelaksanaan kisah – kisah 
Nabi Ulul Azmi 
1 x 50’ G 03/12/2019 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Rico Yuda Permana Putra (G) NIM : 1600005156 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN          : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S. K. M., M. Kes. (Epid) 
 






1. Pelaksanaan  membaca iqra 
jilid 5  
1 x 50” F,G 22/10/2019 
2. Pelaksanaan FGD Remaja 1 x 50” A,C,G 22/10/2019 
3. Pelaksanaan Bimbingan 
Belajar 
1 x 50” A,B,E,G,I 23/10/2019 
4. Pelaksanaan FGD Remaja 1 x 50” A, C, G 23/10/2019 
5. Pelaksanaan Bimbingan 
Belajar   Bahasa Indonesia 





6. Pelaksanaan Bimbingan 
Belajar   IPS 
1 X 50” A, C, E, G 24/10/2019 
7. Pelaksanaan token ekonomi 1 x 50” A, B, F, G 25/10/2019 
8. Pelaksanaan Bimbingan 
Belajar   IPS 
1 x 50” E, G, H 25/10/2019 
9. Pelaksanaan membaca doa 
Kafaratul Majelis 
1 x 50” C, D, G 26/10/2019 
10. Pelaksanaan membaca iqro 
jilid 5 
1 x 50” C, G, H, I 29/10/2019 
11. Pelaksanaan Bimbingan 
Belajar Matematika 
1 x 50” A, G, H 29/10/2019 
12. 
Pelaksanaan  Bimbingan 
Belajar 
1 x 50” D, F, G, I 30/10/2019 




1 x 50” B, C, G, I 04/11/2019 
15. 
Pelaksanaan Bimbingan 
Belajar   IPS 




1 x 50” D, G 06/11/2019 
17. 
Pelaksanaan Membaca Doa  
Sehari - hari 
1 x 50” A, G, H, I 06/11/2019 
18. 
Pelaksanaan Membaca Doa  
Sehari - hari 




1 x 50” F, G 18/11/2019 
20. 
Pelaksanaan  Bimbingan 
Belajar Matematika 




1 x 50” A, F, G, H 19/11/2019 
22. Pelaksanaan Token Ekonomi 1 x 50” A, D, G 21/11/2019 
23. 
Pelaksanaan Membaca Iqra 
Jilid 5 








1 x 100” A, G, H 27/11/2019 
26 
Pelaksanaan Membaca Doa  
Sehari - hari 








1 x 50” A, B, G 03/12/2019 




1 x 50” B, G, I 09/12/2019 
30. 
Pelaksanaan Mengajarkan 
Nama dan Tugas Malaikat 




1 x 50” A, B, C, G, H 12/12/2019 
32. 
Pelaksanaan Mengenalkan 
Cita – cita dan Pohon Impian 
1 x 100” 






1 x 50” A, B, C, G, H, I 13/12/2019 
34. 
Pelaksanaan Pembuatan 
Prkarya dari Barang Bekas 
1 x 100” A, C, E, G 16/12/2019 
35. 
Pelaksanaan Pembuatan 
Prkarya dari Barang Bekas 




1 x 50” A, B, D, E, G 18/12/2019 
37. 
Pelaksanaan Membuat Kotak 
Pensil dari Barang Bekas 
1 x 50” C, D, G, H 18/12/2019 
 




















Dosen Pembimbing Lapangan 
 










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF PERIODE LXIV 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Amin Sugiyarni  (H)  
NIM : 1600006070 
Prodi : Pendidikan Matematika   
Unit/Kelompok : II.D.2 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 
Bidang I : Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelatihan alat peraga dan 
Permainan Matematika 
   
 
a. Memberi informasi tentang  
tata cara melakukan operasi 
hitung untuk anak SD pada 
bilangan bulat 
menggunakan alat peraga  
di balai RW. 05  
1 x 50” H 07/11/2019 
Tgl: 18/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak  
b. Memberi tata cara 
mengerjakan soal cerita 
untuk anak SMP pada 
materi SPL 1 variabel di 
balai RW. 05 
1 x 50” H 07/11/2019 
Tgl: 15/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
2. Pelatihan Jarimatika     





cara dan penggunaan 
jarimatika pada perasi 
perkalian untuk anak SD di 
balai RW. 05 
Dur: 100” 
Vol: 1 Anak 
3. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
a. Membimbing belajar 
Matematika bagi anak SD 
RW. 05 di balai RW.05 











Vol: 3 Anak 
Tgl: 24/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
Tgl: 29/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
Tgl: 06/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
Tgl: 18/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: `1 Anak  
Tgl: 20/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 1 Anak 
Tgl: 25/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
Tgl: 28/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 Anak 
 JKEM Subbid Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 







Bidang II : Keagamaan. 







B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendidik anak melalui     
bercerita kepada santri TPA 
di     Masjid Al-Amien 













1 x 100”  H 09/11/2019 
Tgl: 16/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 Anak 
2. PenyelenggaraanTaman 
Belajar pada AlQur’an 
    
a. Melatih Hafalan Doa 
Sehari-haribagi Anak-Anak 
berusia 5 - 15 tahun dengan 
materi sebagai berikut: 
3 x 100”    






1 x 100”  H 22/10/2019 
Tgl: 21/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 Anak 






1 x 100”  H 24/10/2019 
Tgl: 28/11/2019 
Dur: 100” 





 3. Rukun 
Iman 1 x 100”  H 26/10/2019 
Tgl: 29/10/2019 
Dur: 100” 
Vol: 2 Anak 
b. Membaca dan memaknai 
surat-surat Juz ke-30 
kepada santri TPA RW. 05, 
di     Masjid Al-Amien,  
dengan materi sebagai 
berikut. 




1 x 100”  H 26/10/2019 
Tgl: 19/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 2 Anak 
c. Menguji nama-nama Nabi 
yang termasuk dalam Ulul 
Azmi  untuk  santri TPA 
RW. 05  
1 x 100” H 09/11/2019 
Tgl: 05/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 2 Anak  
 JKEM Subbid 
Keagamaan 
600”    
 
Bidang III : Seni Dan Olahraga 







C Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihandan 
pendampingan seni pada 
anak-anak di Balai RW. O5 
Gowongan, Jetis 
    
a. Melatih cara membuat 
kotak pensil dari botol 
bekas anak-anak RW. 05 
Gowongan di balai RW 05 
1 x 100” H 24/11/2019 
Tgl: 18/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 Anak 
2. Pelatihandan 
pendampingan olahraga  
pada anak-anak di Balai 
Desa RW. O5 Gowongan, 
Jetis 





a. Melatih senam jari olahraga 
di Masjid Al - Amien 1 x 50” H 14/11/2019 
Tgl: 03/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 Anak 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
 
Bidang IV  : Tematik. 







A. Bidang Tematik     
 Tidak ada kegiatan 
bersama 
    
 JKEM Bidang Tematik 0”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1.200” 1.800” 
II Keagamaan 950” 750” 700” 2.400” 
III Seni dan Olahraga 700” 150” 450” 1.300” 
IV Tematik  6.550” - - 6.550” 
















PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa : Amin Sugiyarni  (H) NIM : 1600006070 
Prodi : Pendidikan Matematika  Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 






1. Mengadakan pengajian ibu-
ibu Aisyah di masjid Al-
Amien Gowongan 
1 x 50’ Semua 01/12/2019 
2. Memberikan materi manfaat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 04/12/2019 
3. Mengajarkan cara membuat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 
04/12/2019 
 
4. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 25/10/2019 
5. Pelaksanaan pengajian Tafsir 
Qur’an di Masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 26/10/2019 
6. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 01/11/2019 
7. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 07/11/2019 
8. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 08/11/2019 
9. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 





10. Pelaksanaan pendataan PUS 
(Pasangan Usia Subur) RW 
05 Gowongan 
1 x 100” Semua 11/11/2019 
11. Pelaksanaan Pendataan 
Sumur dan Rumah Sehat Rw 
05 
1 x 100” Semua 02/12/2019 
12. Pelaksanaan Persiapan 
Pengajian Anak – Anak dan 
Pos Yandu 
1 x 100” Semua 13/11/2019 
13. Pelaksanaan Pos Yandu 
Balita di RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 14/11/2019 
14. Pelaksanaan Kerja Bakti 
Mmembershikan Posko KKN 
1 x 50” Semua  17/11/2019 
15. Pelaksanaan Penanaman 
Bibit dan Merawat Tanaman 
1 x 100” Semua 20/11/2019 
16. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 29/11/2019 
17. Pelaksanaan Pengajian Ahad 
Pagi 
1 x 50” Semua 01/12/2019 
18. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 11/12/2019 
19. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 12/12/2019 
20. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 












PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa : Amin Sugiyarni  (H) NIM : 1600006070 
Prodi : Pendidikan Matematika  Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 






1. Pembawa acara pengajian  
ibu-ibu jumat sore    
1  x 50” H 29/11/2019 
2. Pendampingan membaca 
Iqro 
1 x 50” H 30/11/2019 
3. Pembawa acara pengajian 
Aisiyah   
1 x 50” H 01/12/2019 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Amin Sugiyarni  (H) NIM : 1600006070 
Prodi : Pendidikan Matematika  Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 
DPL : Desi Nurfita S.K.M., M.Kes (Epid) 
 






1.  Melaksanakan Layanan 
bimbingan kelompok  
1 x 50” D,H,I 
23/10/2019 
 
2.  Pelaksanaan pemaknaan 
surat Al-Hummazah 
1 x 100” A,H 24/10/2019 
3.   Pelaksanaan bimbel Bahasa 
Indonesia  
1 x 50” D,H,F,G,I,E 24/10/2019 





5.  Melaksanakan bimbingan 
kelompok dengan tema 
menejemen waktu 
1 x 50’ A,D,E,H 25/10/2019 
6.  Pelaksanaan pendampingan 
membaca Iqro 
1 x 50” F,H,I 
26/10/2012 
 
7.   Pelaksanaan doa sehari-hari 
mendengar petir  
1 x 50” A,B,H 
26/10/2012 
 
8.  Pelaksanaan pendampingan 
cara membaca yang baik dan 
benar  
1 x 50” F,H 28/10/2019 
9.   Pendampingan pembacaan 
iqro jilid 5 
1 x 50” C,G,H,I 29/10/2019 
10.   Pendampingan bimbel  1 x 100” A,C,H 31/10/2019 
11.  Pelaksanaan pendampingan 
belajar cara membaca dan 
menulis yang baik dan benar  
1 x 50” A,D,F,,H 4/11/2019 
12.  Pelaksanaan pendambingan 
bimbel IPS  
1 x 50” B,E,F,G,H 4/11/2019 
13.   Pelaksanaan pendambingan 
bimbel fisika 
1 x 50” B,E,H 6/11/2019 
14.   Pendampingan pembacaan 
iqro jilid 5 
1 x 50” A,C,D,E,H,I 7/11/2019 
15.   Pelaksanaan membaca dao 
masuk pasar  
1 x 50” A,G,H,I 7/11/2019 
16.   Pelaksanaan praktek 
SADARI kepada siswi kelas 
X OTP 
1 x 50” D,E,F,H,I 12/11/2019 
17.  Pelaksanaan cerita Nabi Ulul 
Azmi   
1 x 100” G,H 12/11/2019 
18.  Pelaksanaan bimbel  IPS 1 x 50” E,H 15/11/2019 
19.   Menceritakan kisah Nabi 
Muhammad 
1 x 50” C,H,I 16/11/2019 
20.  Pelaksanaan bimbel IPS  1 x 50” A,F,G,H 20/11/2019 
21.   Pelaksanaan permainan 
tradisional  engklek  
1 x 50” A,B,F,H 25/11/2019 
22.   Pelaksanaan permainan 
tradisional  
1 x 50” B,G,H 25/11/2019 
23.  Menyusun pazzel sebagai 
media pemebalajaran 
problem solving  





24.  Bimbingan kelompok dengan 
tema etika sopan santun  
1 x 50” A,D,H 28/11/2019 
25.  Pengenalalan lagu dolanan  1 x 50” G,H 3/12/2019 
26.  Bimbingan pra UAS anak SD 1 x 100” H,I 5/12/2015 
27.  Pelaksanaan mengenalkan 
dan membuat seni kreasi 
mozaik dari bahan alam biji-
bijian  
1 x 100” A,C,E,F,H 9/12/12019 
28.   Pelaksanaan mengajarkan 
tugas malaikat  
1 x 100” C,H 12/12/2019 
29.  Pelaksanaan dasar asal-usul 
kelistrikan  
1 x 50” A,B,C,G,H 12/12/2019 
30.  Mengenalkan cita-cita dan 
impian melalui pohon impian 
pada anak-anak 
1 x 100” A,C,D,E,G,H 13/12/2019 
31.  Pengetahuan keamanan 
kelistrikan pada anak-anak  
1 x 50” A,B,C,G,H,I 13/12/2019 
32.  Pelatihan pencobaan sains 
reaksi kimia tentang cuka 
dan soda pada anak-anak  
1 x 100” G,H,I 16/12/2019 
33.  Pelaksanaan pelatihan 
permainan kuning dan tikus 
pada anak-anak  
1 x 100” B,D,F,H,I 16/12/2019 
34.  Pelaksanaan pendampingan 
membaca Iqro jilid 2 




















35.  Pelaksnaan mewarnai 
wayang-wayangan 
1 x 100” B,C,H 17/12/2019 
36.  Pelaksanaan pendampingan 
bimbel 
1 x 50” C,F, H 17/12/2019 
 





























Dosen Pembimbing Lapangan 
 










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF PERIODE LXIV 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Khairan Nisa (I)  
NIM : 1600029245 
Prodi : Ilmu Kesehatan Masyarakat  
Unit/Kelompok : II.D.2 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 
Bidang I : Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 







A. Bidang Keilmuan      
1. Penyelengaraan 
penyuluhan kesehatan di 
Balai RW. 05 Gowongan, 
Jetis 
    
a. Memberi penyuluhan 
tentang kebersihan tangan 
pada anak-anak di Balai 
RW. 05 Gowongan, Jetis 
    
 1) Tentang pentingnya 
mencuci tangan pada 
anak-anak RW. 05 
Gowongan di Balai 
desa Gowongan 




 2) Menonton video cara 
mencuci tangan yang 
baik dan benar pada 
anak-anak RW. 05 
Gowongan di Balai 
desa Gowongan 








 3) Praktik cara cuci 
tangan yang baik dan 
benar pada anak-anak 
RW. 05 Gowongan di 
Balai desa Gowongan 




1. Penyelenggaraan pelatihan 
JUMANTIK ibu PKK RW. 
05 Gowongan di Balai desa 
Gowongan 
    
a. Memberikan penyuluhan 
kepada ibu PKK RW. 05 
Gowongan di Balai desa 
Gowongan 
    
 1) Pembentukan 
JUMANTIK ibu PKK 
RW. 05 Gowongan di 
Balai desa Gowongan 




 2) Tentang pentingnya 
JUMANTIK ibu PKK 
RW. 05 Gowongan di 
Balai desa Gowongan 




 3) Praktek cara memantau 
jentik nyamuk pada ibu 
PKK RW. 05 
Gowongan di Balai 
desa Gowongan 










 4) Penjumlahan ABJ oleh 
JUMANTIK ibu PKK 
RW. 05 Gowongan di 
Balai desa Gowongan 










3. Penyuluhan kesehatan 
pada siswi kelas X di SMKN 
7 RW. 05 Gowongan, Jetis 
    
a. Melakukan penyuluhan 
tentang SADARI pada 
siswi kelas X di SMKN 





7RW. 05 Gowongan, Jetis 
 a) Pentingnya SADARI 
pada siswi kelas X di 
SMKN 7RW. 05 
Gowongan, Jetis 




 b) Cara melakukan 
SADARI pada siswi 
kelas X di SMKN 7 
RW. 05 Gowongan, 
Jetis 




 JKEM Subbidang 
Keilmuan 
600’   
 
 
Bidang II : Keagamaan. 







B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelengaraan 
Pendampingan (TPA) di 
Masjid Al-Amien  RW. 05 
Gowongan, Jetis 
   
 
a. Mendampingianak-anak 
TPA membaca iqra 5 di 
Masjid Al-Amien RW. 05 
Gowongan, Jetis 










Vol: 12 Anak 
Tgl: 24/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 Anak 
Tgl: 26/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak  
Tgl: 29/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
Tgl: 31/11/2019 
Dur: 50” 









Dur: 50”  
Vol: 2 Anak 
Tgl: 21/11/2019 
Dur: 50”  
Vol: 2 Anak 
2. Pemberian cerita tentang 
nabi melalui di RW o5 
Giwangan, Jetis 
    
a. Memberikan cerita Nabi 
adam kepada anak-anak di 
Masjid Al-Amien  RW. 05 
Gowongan, Jetis 




3. Pengenalan doa – doa 
sehari di TPA Masjid Al-
Amien RW, 05 Gowongan, 
Jetis 
    
a. Mengajari doa sebelum dan 
sesudah masuk WC kepada 
anak-anak di TPA Masjid 
Al-Amien RW. 05 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” I 26/11/2019 
Tgl: 05/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 Anak 
b. Mengajari hadist senyum 
adalah sodaqah kepada 
anak-anak di TPA Masjid 
Al-Amien RW. 05 
Gowongan, Jetis 
1 x 50” I 30/11/2019 
Tgl: 28/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan  












Bidang III : Seni Dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan pelatihan 
menghias figura 
menggunakan kertas Koran 
RW. 05 Gowongan di Balai 
desa Gowongan 
    
a. Mengajarkan cara 
menghias figura 
menggunakan kertas Koran 
RW. 05 Gowongan di Balai 
desa Gowongan 
1 x 50” I 17/11/2019 
Tgl: 09/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 3 Anak 
2. Penyelenggarakan senam 
CERDIK anak-anak RW. 
05 Gowongan di Lapangan 
SMKN 7 Yogyakarta 
    
a.  Mengajarkan senam 
CERDIK pada masyarakat 
RW. 05 Gowongan di 
SMKN 7 Yogyakarta 
1 x 100” I 10/11/2019 
Tgl: 18/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 12 Orang 
 JKEM Subbidang Seni 
dan Olah Raga  
150”   
 
 
Bidang IV  : Tematik.  







A. Bidang Tematik     
 Tidak ada kegiatan 
bersama 
    







Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1.150” 1.750” 
II Keagamaan 950” 600” 700” 2.250” 
III Seni dan Olahraga 700” 150” 250” 1.100” 
IV Tematik  6.550” - - 6.550” 
Jumlah JKEM 8.200” 1.350” 2.100” 11.650” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa : Khairan Nisa (I) NIM : 1600029245 
Prodi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1. Mengadakan pengajian ibu-
ibu Aisyah di masjid Al-
Amien Gowongan 
1 x 50’ Semua 01/12/2019 
2. Memberikan materi manfaat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 04/12/2019 
3. Mengajarkan cara membuat 
ubi ungu pada ibu-ibu RW 
05 Gowongan 
1 x 50’ Semua 
04/12/2019 
 
4. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 





5. Pelaksanaan pengajian Tafsir 
Qur’an di Masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 26/10/2019 
6. Pelaksanaan pengajian ibu-
ibu Jum’at sore di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 01/11/2019 
7. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 07/11/2019 
8. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 08/11/2019 
9. Pelaksanaan pendataan 
rumah KB  RW 05 
Gowongan 
1 x 100” Semua 09/11/2019 
10. Pelaksanaan pendataan PUS 
(Pasangan Usia Subur) RW 
05 Gowongan 
1 x 100” Semua 11/11/2019 
11. Pelaksanaan Pendataan 
Sumur dan Rumah Sehat Rw 
05 
1 x 100” Semua 02/12/2019 
12. Pelaksanaan Persiapan 
Pengajian Anak – Anak dan 
Pos Yandu 
1 x 100” Semua 13/11/2019 
13. Pelaksanaan Pos Yandu 
Balita di RW 05 Gowongan 
1 x 50” Semua 14/11/2019 
14. Pelaksanaan Kerja Bakti 
Mmembershikan Posko KKN 
1 x 50” Semua  17/11/2019 
15. Pelaksanaan Penanaman 
Bibit dan Merawat Tanaman 
1 x 100” Semua 20/11/2019 
16. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 29/11/2019 
17. Pelaksanaan Pengajian Ahad 
Pagi 
1 x 50” Semua 01/12/2019 
18. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 
1 x 100” Semua 11/12/2019 
19. Pendampingan Lomba 
Cerdas Cermat pada Anak – 
anak 





20. Pelaksanaan Pengajian Ibu – 
Ibu Jum’at Sore 
1 x 50” Semua 13/12/2019 
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa : Khairan Nisa (I) NIM : 1600029245 
Prodi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






1. Pelaksanaan bimbingan 
belajar Pra UAS kepada anak 
SD RW 05 Gowongan 
1 x 100” I 28/11/2019 
2. Pelaksanaan bimbingan 
belajar Pra UAS kepada anak 
SD RW 05 Gowongan 
1 x 100” I 06/12/2019 
3. Pelaksanaan bimbingan 
belajar Pra UAS kepada anak 
SD RW 05 Gowongan 
1 x 100” I 09/12/2019 
4. Pelaksanaan bimbingan 
belajar Pra UAS kepada anak 
SD RW 05 Gowongan 
1 x 100” I 12/12/2019 
5. Bimbingan belajar IPA 
kepada anak-anak SD RW 05 
gowongan 
















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa : Khairan Nisa (I) NIM : 1600029245 
Prodi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
DPL : Desi Nurfita, S.K.M., M.Kes. (Epid) 
 






 1. Pendampingan bimbingan 
belajar bahasa inggris 
reading di balai RW 05  
1 x 50” B, I, A, E 23/10/2919 
 2. Pendampingan belajar 
matematika kepada anak-
anak RW 05 Gowongan 
1 x 50” D, H, I, F, G, E 24/10/2019 
 3. Pendampingan bimbingan 
belajar  dakon kepada anak-
anak RW 05 Gowongan 
1 x 50” H, I, F, B 25/10/2019 
 4. Pendampingan bimbingan 
belajar kepada anak-anak 
RW 05 Gowongan  
1 x 50” D, I, F, A, E, H 28/10/2019 
 5. Pelaksanaan bimbingan 
kelompok kepada anak-anak 
RW 05 Gowongan  
1 x 50” B, C, D, I 04/11/2019 
 6. Pelaksanaan bimbingan 
belajar  SBDP kepada anak-
anak RW 05 Gowongan  
1 x 50” A, D, F, G, I 06/11/2019 
 7. Pelaksanaan permainan 
tradisional kepada anak-anak 
RW 05 Gowongan  
1 x 100” B, D, I 25/11/2019 
 8. Pelaksanaan bimbingan 
belajar anak-anak kelas 2 SD 
RW 05 Gowongan   
1 x 50” D, F, G, I 27/11/2019 
 9. Pelaksanaan mengajarkan 
do’a keluar pasar kepada 
anak-anak TPA di Masjid Al-
Amien RW 05 Gowongan  





10. Melakukan percobaan Sains 
reaksi soda kue dengan cuka 
untuk anak-anak RW 05 
Gowongan  
1 x 50” G, I 11/12/2019 
11. Pelaksanaan Bimbingan 
kelompok tentang kesulitan 
belajar pada anak-anak RW 
05 Gowongan 
1 x 50” D, B, I 23/10/2019 
12.  Pelaksanaan Bimbingan 
belajar  bahasa Indonesia 
kepada anak-anak RW 05 
Gowongan 
1 x 50” B, D, I 24/10/2019 
13.  Mengajarkan nama-nama 
malaikat dan tugasnya 
kepada anak-anak TPA 
masjid Al-Amien RW 05 
Gowongan 
1 x 100” C, D, E, I 26/10/2019 
14.  Mengajarkan tugas –tugas 
malaikat kepada anak-anak 
TPA masjid Al-Amien RW 
05 Gowongan 
1 x 50” D, E, C, I 29/10/2019 
15. Pelaksanaan Bimbingan 
belajar cara menghitung yang 
baik dan benar kepada anak-
anak RW 05 Gowongan 
1 x 50” F, D, I 30/10/2019 
16. Pelaksanaan Pendampingan 
membaca iqro kepada anak-
anak TPA masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” D, F, I 31/10/2019 
17.  Pelaksanaan Bimbingan 
belajar memberikan 
informasi tentang hitung jari 
matika pada operasi 
perkalian kepada anak-anak 
RW 05 Gowongan 
1 x 100” D, I, C, H 02/11/2019 
18. Pelaksanaan bimbingan eval 
tentang pancasila kepada 
anak-anak RW 05 Giwangan 
1 x 50” B, C, G, I 04/11/2019 
19. Pelaksanaan mengajarkan 
huruf gunnah pada anak-anak 





TPA masjid Al-Amien RW 
05 Gowongan 
20. Pelaksanaan bimbingan 
belajar matematika kepada 
anak-anak RW 05 Gowongan 
1 x 50” H, I 06/11/2019 
21. Mengajarkan do’a masuk 
pasar kepada anak-anak 
TPAmasjid Al-Amien RW 
05 Gowongan 
1 x 50” A, G, H, I 07/11/2019 
22. Mengajarkan cerita nabi 
Muhammad kepada anak-
anak TPA masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” C, H, I 16/11/2019 
23. Pelaksanaan bimbingan 
belajar bahasa inggris kepada 
anak-anak RW 05 Gowongan 
1 x 50” A, I 18/11/2019 
24.  Mengajarkan sholat tahajud 
kepada anak-anak TPA 
Masjid Al-Amien RW 05 
Gowongan 
1 x 100” B, I 19/11/2019 
25. Pelaksanaan bimbingan 
belajar kelompok kepada  
anak-anak RW 05 Gowongan 
1 x 50” B, D, I 20/11/2019 
26. Pendampingi membaca do’a 
mendapat mimpi buruk 
kepada anak-anak TPA 
masjid Al-Amien Rw 05 
Gowongan 
1 x 50” C, D, F, I 23/11/2019 
27. Pelaksanaan bimbingan 
belajar matematika kepada 
anak-anak RW 05 Gowongan 
1 x 50” E, G, H, I 25/11/2019 
28. Pelaksanaan bimbel 
matematika kepada anak-
anak RW 05 Gowongan 
1 x 50” H, I 28/11/2019 
29. Pendampingan membaca 
surat al-qadr kepada anak-
anak TPA masjid Al-Amien 
RW 05 Gowongan 





30. Pelaksanaan bimbingan 
belajar kepada anak-anak 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” D, I 03/12/2019 
31. Pelaksanaan melatih senam 
jari kepada anak-anak RW 05 
Gowongan 
1 x 50” C, H, I, F 03/12/2019 
32. Pelatihan sains reaksi kimia 
cuka dan soda kepada anak-
anak RW 05 Gowongan 
1 x 100” G, I 16/12/2019 
33. Pelatihan digital signature 
pada anak-anak RW 05 
Gowongan 
1 x 100” B, C, I 13/12/2019 
34. Pelatihan membuat tasbih 
dari manik-manik kepada 
anak-anak RW 05 Gowongan 
1 x 50” D, E, F, I 13/12/2019 
35. Pelaksanaan pelatihan 
permainan kucing dan tikus 
kepada anak-anak RW 05 
Gowongan 
1 x 100” B, D, F, H, I 16/12/2019 
36. Pelaksanaan sifat yang 
dimiliki rasulullah kepada 
anak-anak TPA masjid al-
Amien RW 05 Gowongan 























37. Pelaksanaan bimbingan 
belajar kepada anak-anak 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” D, C, E, I 17/12/2019 
38. Pelaksanaan menghias 
prakarya kepada anak-anak 
RW 05 Gowongan 
1 x 50” A, E, I 18/12/2019 
 


























Dosen Pembimbing Lapangan 
 











REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun        : RW. 05/Gowongan 
Kecamatan/Kabupaten     : Jetis 
Provinsi        : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata    : Alternatif 









REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE TAHUN AKADEMIK 
Unit: II.D.2  Lokasi: RW. 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
2 Pelatihan puzzel 100” Balai RW 05 Anak anak 1x  A    26 26 












100” Balai RW 05 Anak anak 1x  B    40 40 




100” Balai RW 05 
Ibu ibu dan 
remaja 
2x  B    50 50 













































100” Balai RW 05 Anak anak 1x  E    35 35 
21 
materi cara 
membaca baik dan 
benar 
50” Balai RW 05 Anak anak 1x  F    50 50 












250” Balai RW 05 Anak anak 5x  F 28   60 88 




50” Balai RW 05 Anak anak 1x  G    40 40 
27 
Materi pahlawan dan 
provinsi indonesia 
100” Balai RW 05 Anak anak 2x  G    55 55 
28 
Operasi hitung alat 
peraga 




400” Balai RW 05 Anak anak 8x  H    200 200 
30 Materi SPL 50” Balai RW 05 Anak anak 1x  H    20 20 







Anak anak 3x  I    19 19 




100” SMK N 7 YK Siswi siswi 2x  I 38   162 200 





B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 







Bapak ibu 1x  Bersama  250   250 





Bapak ibu 4x  
 
Bersama  900   900 





Bapak ibu 8x  
 
Bersama 500 1500   2000 





Bapak ibu 3x  
 
Bersama 175 350   525 




Anak  anak 1x  
 
Bersama 250    250 




 1x  
 
Bersama 
 200   200 
 





 4x  
 
A    31 31 
 Materi sholat dhuha 100” 
Masjid Al 
Amien 
Anak anak 1x  
 
A    38 38 
 





Anak anak 2x  
 







Anak anak 1x  
 
A    30 30 




















B 15   15 30 
 








B    20 20 






   75 75 






C    5 5 






C    15 15 






   15 15 
 








   46 46 
 








   15 15 






   28 28 






   22 22 






   75 75 






   90 90 

















   30 30 






   12 12 
 








   49 49 






   57 57 






   20 20 
 








   55 55 






   30 30 






   27 27 






18   20 38 






20   10 30 












C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
D. No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 Bakso ubi 150 Balai RW 05 Ibu ibu 2x  Bersama    200 200 
 Senam minggu pagi 100”  warga 2x  Bersama 150 150   300 
 Menanam bibit 50” 
Lingkungan rw 
05 
 1x  Bersama  50   50 
 Senam konsentrasi 50” Balai rw 05 Anak anak 1x  A    6 6 
 Mewarnai pot 50”   1x  B    90 90 
 Kesenian wayang 100” Balai rw 05 Anak anak 1x  C    20 20 
 Pembuatan tasbih 50” Balai rw 05 Anak anak 1x  D    31 31 
 Permainan outbond 100”  Anak anak 2x  D    120 120 
 Kreasi ketrampilan 150” Balai rw 05 Anak anak 3x  E    124 124 
 Kreasi mozaik 100” Balai rw Anak anak 2x  F    130 130 













100” Balai rw 05 Anak anak 1x  H    22 22 
 Senam jari 50”  Anak anak 1x  H 11   19 30 
 Pembuatan figura 150” Balai rw 05 Anak anak 2x  I    66 66 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 161 200  940 1301 
 
E. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
F. No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
Edukasi PHBS RW 
05 
1600” Balai RW 05 Anak anak 16x  semua 28   92 120 
 
Edukasi kespro, 
pornografi dan KTD 
300” Kebon ndalem Anak anak 2x  semua    130 130 
 Pus 300” 
Balai RW 05 
dan balai rt 23 
Ibu ibu 2x  
semua 
 6  18 24 
 Pelatihan  ASI 300” 
Balai RW 05 
Ibu ibu 2x  
semua 





 Pelatihan  MPASI 200” 
Balai RW 05 
Ibu ibu 1x  
semua 
   23 23 
 
Roleplay PHBS RW 
05 
800” 
Balai RW 05 
Anak anak 4x  
semua 




900” Balai RW 05 
Warga 6x  
semua 
176   65 241 
 
Pendampingan 
cerdas cermat kespro 
100” 
Balai RW 05 
Anak anak 1x  
semua 






Anak anak 1x  
semua 
   77 77 
 Tehnik menyusui 
200” 
Balai RW 05 
Ibu ibu 1x  
semua 
   10 10 
 Kespro remaja 
200” 
Balai rw 05 
Remaja rw 05 1x  
semua 
   51 51 
 Pelatihan lansia 
200” 
Balai rw 05 
Lansia  1x  
semua 
   22 22 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Tematik/ Pendukung 265 6  822 1093 
 
 












Dosen Pembimbing Lapangan 
 







REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE TAHUN AKADEMIK 
Unit: II.D.2  Lokasi: RW. 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
 
G. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
2 Pelatihan puzzel 100” Balai RW 05 Anak anak 1x  A    26 26 












100” Balai RW 05 Anak anak 1x  B    40 40 




100” Balai RW 05 
Ibu ibu dan 
remaja 
2x  B    50 50 













































100” Balai RW 05 Anak anak 1x  E    35 35 
21 
materi cara 
membaca baik dan 
benar 
50” Balai RW 05 Anak anak 1x  F    50 50 












250” Balai RW 05 Anak anak 5x  F 28   60 88 




50” Balai RW 05 Anak anak 1x  G    40 40 
27 
Materi pahlawan dan 
provinsi indonesia 
100” Balai RW 05 Anak anak 2x  G    55 55 
28 
Operasi hitung alat 
peraga 




400” Balai RW 05 Anak anak 8x  H    200 200 
30 Materi SPL 50” Balai RW 05 Anak anak 1x  H    20 20 







Anak anak 3x  I    19 19 




100” SMK N 7 YK Siswi siswi 2x  I 38   162 200 





H. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 







Bapak ibu 1x  Bersama  250   250 





Bapak ibu 4x  
 
Bersama  900   900 





Bapak ibu 8x  
 
Bersama 500 1500   2000 





Bapak ibu 3x  
 
Bersama 175 350   525 




Anak  anak 1x  
 
Bersama 250    250 




 1x  
 
Bersama 
 200   200 
 





 4x  
 
A    31 31 
 Materi sholat dhuha 100” 
Masjid Al 
Amien 
Anak anak 1x  
 
A    38 38 
 





Anak anak 2x  
 







Anak anak 1x  
 
A    30 30 




















B 15   15 30 
 








B    20 20 






   75 75 






C    5 5 






C    15 15 






   15 15 
 








   46 46 
 








   15 15 






   28 28 






   22 22 






   75 75 






   90 90 

















   30 30 






   12 12 
 








   49 49 






   57 57 






   20 20 
 








   55 55 






   30 30 






   27 27 






18   20 38 






20   10 30 












I. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
J. No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 Bakso ubi 150 Balai RW 05 Ibu ibu 2x  Bersama    200 200 
 Senam minggu pagi 100”  warga 2x  Bersama 150 150   300 
 Menanam bibit 50” 
Lingkungan rw 
05 
 1x  Bersama  50   50 
 Senam konsentrasi 50” Balai rw 05 Anak anak 1x  A    6 6 
 Mewarnai pot 50”   1x  B    90 90 
 Kesenian wayang 100” Balai rw 05 Anak anak 1x  C    20 20 
 Pembuatan tasbih 50” Balai rw 05 Anak anak 1x  D    31 31 
 Permainan outbond 100”  Anak anak 2x  D    120 120 
 Kreasi ketrampilan 150” Balai rw 05 Anak anak 3x  E    124 124 
 Kreasi mozaik 100” Balai rw Anak anak 2x  F    130 130 













100” Balai rw 05 Anak anak 1x  H    22 22 
 Senam jari 50”  Anak anak 1x  H 11   19 30 
 Pembuatan figura 150” Balai rw 05 Anak anak 2x  I    66 66 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 161 200  940 1301 
 
K. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
L. No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
Edukasi PHBS RW 
05 
1600” Balai RW 05 Anak anak 16x  semua 28   92 120 
 
Edukasi kespro, 
pornografi dan KTD 
300” Kebon ndalem Anak anak 2x  semua    130 130 
 Pus 300” 
Balai RW 05 
dan balai rt 23 
Ibu ibu 2x  
semua 
 6  18 24 
 Pelatihan  ASI 300” 
Balai RW 05 
Ibu ibu 2x  
semua 





 Pelatihan  MPASI 200” 
Balai RW 05 
Ibu ibu 1x  
semua 
   23 23 
 
Roleplay PHBS RW 
05 
800” 
Balai RW 05 
Anak anak 4x  
semua 




900” Balai RW 05 
Warga 6x  
semua 
176   65 241 
 
Pendampingan 
cerdas cermat kespro 
100” 
Balai RW 05 
Anak anak 1x  
semua 






Anak anak 1x  
semua 
   77 77 
 Tehnik menyusui 
200” 
Balai RW 05 
Ibu ibu 1x  
semua 
   10 10 
 Kespro remaja 
200” 
Balai rw 05 
Remaja rw 05 1x  
semua 
   51 51 
 Pelatihan lansia 
200” 
Balai rw 05 
Lansia  1x  
semua 
   22 22 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Tematik/ Pendukung 265 6  822 1093 
 
 












Dosen Pembimbing Lapangan 
 







PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternantif Periode 64 Universitas Ahmad 
Dahlan tahun Akademik 2019/2020 Divisi II.D.2 bertempat di RW 05 Gowongan, Jetis, 
Kota Madya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah 
suatu bentuk pendidikan dengna cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa 
untuk hidup ditengah - tengah masyarakat diluar kampus dan secara langsung 
mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi.  
Mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berjumlah Sembilan orang yang 
terdiri dari delapan program studi, yaitu Psikologi, Teknik Informatika, Teknik Elektro, 
Bimbingan dan Konseling, Manajeman, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan 
Matematika, dan Kesehatan Masayarakat. Tujuan dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
ini adalah sebagai program pengabdian kepada masyarakat melalui pembelajaran dan 
pemberdayaan masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah 
mahasiswa dapatkan selama masa perkuliahan. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimulai melalui beberapa tahapan, tahap 
pertama yaitu survey lokasi bersama dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Tahap 
ini bertujuan untuk mengetahui lokasi, situasi dan kondisi di lingkungan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) ditempatkan serta sebagai acuan dalam penyusunan program agar sesuai ketika di 
terapkan di RW. 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarya. Tahap kedua yaitu Pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN). Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) alternatif 64 berlangsung 
selama 60 hari, di mulai pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan pelaksanaan penerjuanan di 
Kecamatan Jetis dan 
berakhir pada tanggal 20 Desember 2019.   
Program kerja yang telah direncanakan secara umum dapat terlaksana dengan baik dan 
berjalan dengan lancar. Program ini dapat terlaksana tidak lepas dari dukungan seluruh pihak 
yang terlibat di dalamnya, baik dari mahasiswa sebagai pelaksana program maupun dari 
masyarakat sebagai sasaran program kegiatan. Berdasarkan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 





telah dilaksanakan diantaranya yaitu Bidang Keilmuan, Bidang Keagamaan, Bidang Seni 
dan Olahraga, serta Bidang Tematik. 
1. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang dilaksanakan 
berdasarkan pada bidang keilmuan yang sesuai dengan program studi masig-masing 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
membantu kesulitan belajar anak-anak di luar jam belajar sekolah. Program bimbingan 
belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Alternatif UAD di RW. 05 Gowongan. 
diharapkan mampu menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan motivasi serta 
minat belajar anak - anak di RW. 05 Gowongan, Jetis, Kota Madya Yogyakarta. Program 
kerja yang terdapat dalam bidang keilmuan ini meliputi Bimbingan Belajar, Pemberian 
Modifikasi Perilaku, Pelatihan Alat Permainan, Edukasi Pelaksanaan FGD Remaja, 
Pelatihan Komputer bagi Masyarakat, Penyelenggaraan Taman Belajar Masyarakat 
(TBM), Penyuluhan Dasar dan Asal Usul Energi Listrik, Penyuluhan Teknologi 
Artificial Intelligence ( AI ), Penayangan Video Robot, Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan Kelompok, Penyuluhan Desa Tanggap Bencana, Penyuluhan dan Pelatihan, 
Penyelenggaraan Pelatihan SAINS, Penyelenggaraan Penyuluhan Menjaga Lingkungan, 
Pelatihan Alat Peraga dan Permainan Matematika, Pelatihan Jarimatika, serta 
Penyelengaraan Penyuluhan Kesehatan. Bidang-bidang tersebut disampaikan oleh 
mahasiswa sesuai dengan program studi yang diambilnya.  
Program kerja bidang keilmuan ini bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu 
pengetahuan mahasiswa secara langsung yang telah di dapatkan sebelumnya di bangku 
perkuliahan serta sebagai sarana untuk mengasah softskill dari masing-masing 
mahasiswa. Sasaran dalam program kerja keilmuan ini terdiri dari berbagai macam 
elemen masyarakat diantaranya anak-anak, remaja, serta ibu-ibu. Antusiasme warga 
dalam mengikuti program kerja ini sangat baik, terlebih anak - anak. Kegiatan ini secara 
umum dilaksanakan sore dan malam hari dengan lokasi pelaksanaan program di Balai 
Warga Gowongan. 
2. Bidang Keagamaan 
Program kerja dalam bidang keagamaan yaitu Penyelenggaraan Pengajian Umum, 





Penyelenggaraan Taman Belajar Pada Al - Qur’an, Pendampingan Hafalan Doa Sehari 
– Hari, Pendampingan Pemaknaan Surat, Pemahaman Tentang Tugas - Tugas Malaikat, 
Pemahaman Tentang Rukun Islam, Pemahaman Tentang Sifat - Sifat Rasullulah Kepada 
Anak TPA, dan Penyelenggaraan Kisah – Kisah Nabi di Masjid Al – Amien Gowongan. 
Melalui program ini anak-anak TPA diharapkan mampu menghafalkan dan 
mengamalkan apa yang sudah diajarkan selama program ini berlangsung.  
Pelaksanaan kegiatan TPA di RW 05 Gowongan yang berlokasi di Masjid Al - Amien 
dengan jadwal TPA setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Anak-anak sangat bersemangat 
dalam mengikuti kegiatan TPA yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
(KKN). Santri yang mengikuti TPA rata-rata sudah dapat membaca Iqro, surat pendek 
dan hafalan doa sehari-hari. Tujuan adanya pendampingan membaca Iqro di TPA yaitu 
agar mengenalkan anak sedari kecil agar mampu membaca ayat suci Al - Quran. 
3. Bidang Seni dan Olahraga. 
Program kegiatan seni meliputi Pelatihan Kreativitas membuat bakso ubi ungu, 
Pembuatan Hiasan, Pelatihan Kesenian Wayang, Pelatihan Seni dan Kreasi 
Keterampilan. Tujuan dari kegiatan seni dan olahraga tersebut untuk mengembangkan 
potensi diri dalam kesenian dan menambah keterampilan serta meningkatkan kreativitas 
disasarkan pada anak-anak, dan warga di RW 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta. 
Beberapa program dalam kegiatan olahraga seperti, Penyelenggaraan Senam Sehat, 
Pengenalan Lagu Dolanan dan Penyelenggaraan Permainan Tradisonal dan Modern. 
Tujuan diadakan kegiatan bidang olahraga tersebut untuk melatih kebugaran jasmani dan 
melestarikan olahraga berupa permainan tradisonal yang mulai punah.  
4. Bidang Tematik 
Pada bidang Tematik, program berjalan dengan lancar dan hampir seratus pesen 
terlaksana. Program Bidang tematik meliputi pelatihan dan edukasi. Adapun kegiatan 
meliputi Sosialisasi Program Kesehatan, Edukasi Kesehatan Reproduksi, Pelatihan 
Berupa Studi Kasus Kesehatan Reproduksi, Role Play PHBS dan MANDIRI, dan 
Pendataan Rumah Data (KB). Kemudian diadakan pula lomba tingkat Lomba Cerdas 
Cermat Tentang Kesehatan Reproduksi. Tujuan dari kegiatan seni dan olahraga tersebut 
untuk memeberikan edukasi dan pelatihan mengenai kesehatan guna menambah 





Dalam pelaksanaannya, pada bidang ini terdapat beberapa program unggulan yaitu 
program edukasi dan pelatihan teknik menyusui pada ibu – ibu, dan pelatihan membuat 
Makanan Pendaping ASI. Program tersebut diikuti oleh ibu – ibu dan pasangan usia 
subur (PUS) di RW. 05 Gowongan. Selain program unggulan tersebut terdapat program-
program lain seperti Edukasi kesehatan reproduksi, Pelatihan Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS), Pendataan rumah Keluarga Berencana (KB), dan Pendataan Sumbur, dan 
Rumah Sehat. Program-program ini juga berjalan dengan baik. 
 
B. Evaluasi  
Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara garis besar dapat 
berjalan dengan baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN)  adalah dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat 
antusias terhadap program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN). Namun dalam pelaksanaan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)  mahasiwa juga menemui beberapa kendala antara 
lain: penyesuaian waktu kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan waktu kegiatan 
masyarakat setempat, dan pejabat maupun warga yang sulit untuk dikumpulkan. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilaksanakan pada sore hari dan malam hari.  
1. Faktor - Faktor Penghambat. 
Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlangsung mahasiswa peserta Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) mendapatkan sambutan yang baik dari segenap elemen 
masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari sambutan, antusias, dan data yang 
lebih penting adalah kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dalam melakanakan 
setiap program kerja yang telah direncanakan oleh mahasiswa peserta Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). Namun ada pula beberapa kendala yang pasti datang menjadi 
hambatan, sehingga sedikit banyak telah memberikan pengaruh dalam pelaksanaan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Adapun kendala yang sering dijumpai oleh 
peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kesibukan warga/ masyarakat sehingga 








2. Faktor Pendukung 
Selain hambatan-hambatan tersebut diatas, adapula beberpa faktor yang sangat 
membantu dalam melaksanakan setiap program, antara lain: 
a. Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat, seperti ketua 
RW, takmir masjid, ibu-ibu kader PKK, orang tua, remaja, dan anak - anak. 
































Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif unit II.D2 periode LXIV telah melaksanakan 
KKN selama dua bulan yang berlangsung tanggal 21 Oktober  sampai 20 Desember 
2019 di Balai RW. 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta. Kami dapat menarik kesimpulan 
bahwa pelaksanaan KKN Alternatif Mahasiswa KKN unit II.D.2 yang telah 
terprogramkan dapat berjalan sesuai dengan program yang telah di rencanakan sebelum 
pelaksanaan KKN berlangsung, meskipun terdapat perbedaan waktu perencanaan dan 
waktu pelaksanaannya serta ada temabahan program kegiatan maupun adanya program 
yang diganti karena satu dan lain hal yang terjadi saat program KKN berlangsung. 
Terdapat beberapa hal dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dapat kami 
simpulkan, yaitu: 
1. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah, bekerja 
sama dan belajar mengambil keputusan. 
2. Mahasiswa mendapat pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak diperoleh 
dibangku kuliah dan masyarakat dapat mengambil ilmu yang dimiliki mahasiswa 
dalam menambah wawasan serta keterampilan (memberi dan menerima). 
3. Seluruh warga masyarakat RW.05 Gowongan menyambut dan menerima seluruh 
mahasiswa KKN dengan baik, ramah serta mendukung semua program yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. 
4. Anak-anak di RW.05 Gowongan sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan 
seperti bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga pendukung. 
5. Seluruh program dari mahasiswa KKN yang terlaksana sangat membantu 
masyarakat dalam menambah wawasan dan keterampilan serta memberikan 





6. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung tujuan : 
a. Diharapkan dengan kegiatan KKN ini, mahasiswa dapat kembali ke tengah-
tengah kehidupan masyarakat, beradaptasi mengenal berbagai macam karakter 
masyarakat serta memahami dan berupaya membantu mengatasi permasalahan 
yang ada di tengah-tengah lingkup masyarakat. 
b. Ilmu yang diperoleh setiap mahasiswa peserta KKN selama dibangku kuliah, di 
harapkan dapat di terpakan guna membantu masyarakat untuk menyelesaikan 
setiap permasalahan yang ada dengan baik dan benar. 
7. Berjalannya program KKN ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, karena 
kerjasama yang baik dari setiap anggota II.D.2 . 
 
B. Saran 
Selama menjalankan kegiatan KKN di RW.05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta 
terdapat beberapa hal yang kami rasa perlu di perhatikan dan penting untuk kami 
sampaikan demi perbaikan masa yang akan datang. Laporan ini bertujuan memberikan 
gambaran dan wacana mengenai pelaksanaan kegiatan KKN, ynag meliputi bidang 
keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, serta pendukung yang dapat digunakan 
sebagai refrensi untuk mahasiswa KKN periode berikutnya dengan beberapa saran, 
diantaranya : 
1. Hendaknya apa yang sudah dirintis oleh mahasiswa KKN perlu ditingkatkan, 
dikembangkan, dan ditindak lanjuti demi kemajuan masyarakat Desa/ RW.05 
Gowongan dalam hal bimbingan belajar, gotong royong, serta melakukan berbagai 
pelatihan-pelatihan gunamenambah ketrampilan. 
2. Masyarakat/ pengurus Masjid hendaknya mampu mengajak dan mengayomi 
pemuda dan pemudi yang ada di RW.05 Gowongan agar dapat menjadi penerus 
warga yang memiliki nilai budi pekerti yang baik, rasa kasih dan mengasihi, sopan 





3. Meningkatkan rasa saling membutuhkan, kerjasama yang baik, komunikasi yang 
baik dan cara berfikir yang dewasa antar sesama anggota KKN agar program 
tersebut dapat bekerja dengan baik dan lancar tanpa halangan maupun masalah yang 
teramat berarti. 
4. Mahasiswa KKN sebaiknya tidak hanya meningkatkan hal-hal baik dalam lingkup 
keanggotaan saja, namun juga kepada masyarakat sekitar karena dapat 
meningkatkan kerjasama dan sikap saling menghormati dengan lebih baik lagi. 
5. Perlu adanya kegiatan evaluasi setiap selesai menjalankan program kerja dalam 
setiap harinya, yang beerguna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan demi 
meningkatkan program kerja yang lebih baik ke depannya serta evaluasi kelo,pok 
demi menghadapi masalah yang terdapat didalam kelompok untuk meningkatkan 
kerjasama. 
Demikian Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Universitas 
Ahmad Dahlan Unit II.D.2 periode LXIV Tahun Akademik 2019/2020 yang berlokasi 
Balai RW. 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta semoga menjadi gambaran dan acuan bagi 



































LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: II.D.2            
 
 Lokasi: RW 05 Gowongan, Jetis, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Pelatihan Teknik Menyusui pada 
ibu – ibu di RW 05 Gowongan, 
Jetis, Yogyakarta. Di laksanakan 
pada hari minggu tanggal, 10 
November 2019. Sasarannya adalah 
ibu – ibu RW 05 Gowongan 
terutama pada PUS (Pasangan Usia 
Subur). Pelaksanaan pelatihan 
tersebut berdurasi 1 x 200” yaitu 
sekitar dari pukul 12.30 sampai 
dengan 15.30 WIB bertempat di 




Pelaksanaan FGD (Focus Group 
Discution) RW 05 Gowongan. Di 
laksanakan pada tanggal 22 dan 23 
Oktober 2019 bertempat di Balai 
Kebon Ndalem Jogoyudan. Sasaran 
remaja karang taruna berjumalah 15 
orang remaja. Pelaksanaan 
dilakukan dua sesi. Sesi pertama 
sharing permasalahan yang terjadi 
di karang taruna dengan durasi 
waktu 1 x 50” dan sesi kedua 
memberikan saran dan nasihat 








Melakukan merwat sekaligus 
pembuatan pot hias dengan cara 
melakukan kegiatan mewarnai pot 
tanaman yang ada dilingkungan 
sekitar RW.05 Gowongan, yang 
dilakukan dengan durasi 50 menit, 
dari jam 16.00-17.00 WIB. 
Kegiatan ini dilakukan juga oleh 
anak-anak disekitar lingkungan 
RW.05 . Dengan adanya program 
ini, diharapkan dapat memberikan 
dampak positif bagi warga sekitar 
untuk lebih bisa memanfaatkan 
lahan yang sempit menjadi 





Memberikan pengetahuan tentang 
teknologi Artificial Intelligence 
(AI) pada siswa Klas 1 Multi media 
SMKN7  dan warga RW. 05 
Gowongan, sasaran dari program 
ini merupakan siswa siswi SMK 
klas X yang berjumlah 20 orang. 
Pelaksanaan program ini dilakukan 








 Pelatihan membuat tasbih dari 
manik-manik kepada anak-anak di 
RW. 05 dilaksanakan pada hari 
senin tanggal 09 desember 2019 
yang bertempat di Balai Warga 
Gowongan dengan volume anak 
yang datang sekitar 8 anak. Dengan 
pesentase 1 orang anak perempuan 
dan 7 anak laki-laki. Membuat 
tasbih dari mani-manik melatih 
kreativitas anak-anak di RW.05, 
dengan begitu mereka dapat 
mengembangkan kreasinya dalam 







Melakukan Permainan Tradisional 
Dakon pada anak – anak di RW. 05 
Gowongan. Di laksanakan pada 
tanggal 25 November 2019 
bertempat di Balai Kebon Ndalem 
Jogoyudan. Volume dalam 
pelaksanaan permainan ini 
sebanyak 2 orang anak dan 
dilakukan selama 1 x 100”. Program 
ini bertujuan Meningkatkan minat 
anak untuk bermain permainan 






Melakukan pengajian TPA dengan 
tema “Cara Mengajarkan dan 
Mengamalkan Sunnah-sunnah 
Mudah dalam Kehidupan Sehari-
hari” kepada anak-anak TPA di 
Masjid Al-Amien RW. 05 
Gowongan dengan jumlah peserta 
sebanyak 20 orang dan dilakukan 
selama 100 menit sejak pukul 
16.00-17.45 WIB di Masjid Al-
Amien. Acara ini turut disaksikan 







ustadzah di TPA Masjid Al-Amien 
Rw. 05 Gowongan. 
 
8. 
Melakukan Pelatihan Sains 
Sederhana berupa reaksi Kimia 
antara sode kue dan cuka pada anak 
– anak RW. 05 Gowongan. Di 
laksanakan pada tanggal 12 
Desember 2019 di Balai Warga 
Gowongan dengan Volume 2 orang 
anak. Pelatihan ini dilakukan 
dengan durasi 1 x 100”. Percobaan 
ini bertujuan untuk mengetahui 
reaksi kimia antara soda kue dan 
cuka jika dicampur menjadi satu 





Pelatihan alat peraga dan permainan 
matematika “memberikan 
informasi tentang tatacara 
melakukan operasi hitung untuk 
anak SD bilangan pecahan 
menggunakan alat peraga”. Progam 
tersebut berjalan dengan lancer 
dengan sangat antusias dan 
menyenangkan, hal ini dapat di lihat 
dari banyaknya anak-anak yang 
hadir, yaitu berjumlah 3 anak. 
Progam pelatihan alat perga ini 
dilaksanakan di Balai Warga 
Gowongan pada hari sabtu 18 
November 2019, dengan durasi 








10. Penyuluhan SADARI di SMKN 7 
Yogyakarta RW 05 Gowongan. Di 
laksanakan pada tanggal 12 
November 2019. Sasaran siswi 
kelas X OTP yang bervolume 35 
orang siswi. Penyuluhan dilakukan 
dua sesi. Sesi pertama pemberian 
edukasi dengan durasi waktu 1x50 
menit, dan sesi kedua praktek 
SADARI pada siswi kelas X OTP. 
Kilmuan 
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